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Abstract 
Background and Aim: Justice is an inseparable feature in any trial, especially the proceedings of quasi-
judicial authorities. Observance of justice for the judicial system can be observed in several sections with a 
guarantee of implementation: including the principles stated in the Constitution and the Charter of Civil 
Rights adopted in 2016, international treaties and also in jurisprudential sources. Our purpose in this article is 
to examine the role of the principles of fair trial in the proceedings of quasi-judicial authorities in the light of 
the Charter of Civil Rights. 
Materials and Methods: The research method is descriptive-analytical using library resources. 
Conclusion: With the involvement of the government in many matters, new relationships were formed that 
required a special kind of trial and information and specialized knowledge in the field related to them. On the 
other hand, resolving disputes arising from those relationships required speed of action and quick decision-
making that was inconsistent with the nature of the public judiciary and its procedure. Therefore, authorities 
were created outside the system of general judicial authorities, with the titles of organization, board, dispute 
resolution commissions, etc. which deal with disputes arising from the implementation of special laws based 
on substantive and special laws. 
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 چکیدُ
ضٖایت ٖساِت تطای ؾیؿتٓ  اؾت. لًایی قثٝٔطاجٕ  ٞای زازضؾیٚیػٜ ٝ ت٘اپصیط زض ٞط زازضؾی  ٖساِت ٚیػٌی جسایی سهیٌِ ٍ ّدف:
طٚ٘سی ٔٙكٛض حمٛق قٟ زض لاٖ٘ٛ اؾاؾی ٚقسٜ  تیاٖجّٕٝ انَٛ  اظ ،تٛاٖ زض چٙس ترف زاضای يٕا٘ت اجطا ٔكاٞسٜ ٕ٘ٛز لًایی ضا ٔی
٘مف  یتطضؾ. ٞسف ٔا زض ایٗ ٔماِٝ ، انُ زازضؾی ٖازال٘ٝ ٔی تاقس.یفمٟٔٙاتٕ زض ٚ ٕٞچٙیٗ إِّّی  ٔٗاٞسات تیٗ، 1395ٔهٛب 
 زض پطتٛ ٔٙكٛض حمٛق قٟطٚ٘سی اؾت. لًایی قثٝٔطاجٕ  یزازضؾ اٖیٖازال٘ٝ زض جط یانَٛ زازضؾ
اٖس زازضؾی ٖازال٘ٝ زض ٔطاحُ زازضؾی تٛؾٍ ٟ٘ازٞای قثٝ لًایی یافتٝ ٞای تحمیك حاوی اظ ایٗ اؾت وٝ لٛیافتِ ّای تحمیك:
آ٘چٙاٖ وٝ تایؿتٝ ٚ قایؿتٝ اؾت ضٖایت ٕ٘ی ٌطزز. ظیطا أىاٖ ضٖایت انَٛ زازضؾی ٖازال٘ٝ ٚ تؿاٚی ؾالح ٞا وٝ اظ جّٕٝ انَٛ 
 حاوٓ تط زازضؾی ٖازال٘ٝ ٔی تاقس حاوٓ ٕ٘ی تاقس.
 تاقس. ای ٔی فی تحّیّی ٚ تا اؾتفازٜ اظ ٔٙاتٕ وتاترا٘ٝنٛضت تٛنیٝ ضٚـ تحمیك ت :ّا هَاد ٍ رٍش
ٚ  یاَالٖات فٙ ٘تیجٝ ٚ زض ٌطفت وٝ ٘یاظ تٝ ٖ٘ٛی زازضؾی ذالتا زذاِت زِٚت زض تؿیاضی اظ أٛض ضٚاتٍ جسیسی قىُ  گیزی: ًتیجِ
ؾطٖت ُٖٕ ٚ اتراش  اظٔٙسیتٍ، ٘اظ آٖ ضٚا یضفٕ اذتالفات ٘اق ٍط،ی. اظ َطف ززاقتٞا  زض ضقتٝ ٚاتؿتٝ تٝ آٖ یترهه یٞا یآٌاٞ
 یزض ذاضد اظ ؾأا٘ٝ ٔطاجٕ ٖٕٛٔ یپؽ ٔطاجٗ ،آٖ ؾاظٌاض ٘ثٛز یزازضؾ آییٗٚ  یتٛز وٝ تا َثٕ ٔطاجٕ لًایی ٖٕٛٔ ٕیؾط ٓیتهٕ
 تٝ ػٜ،یٚ یٚ قىّ یٔاٞٛ ٗیوٝ تط اؾاؼ لٛا٘٘س حُ اذتالف ٚ... تٝ ٚجٛز آٔس یٞا ٖٛیؿیوٕ ،ٞیأتؾاظٔاٖ،  یٞا تا ٖٙٛاٖ ،لًایی
 .ٙسیٕ٘ا یٔ یسٌیٌطزز، ضؾ یٔ یذال ٘اق ٗیلٛا٘ یوٝ اظ اجطا یاذتالفات
 لًایی قثٝ؛ ٔطاجٕ ٔٙكٛض حمٛق قٟطٚ٘سی ؛ٖازال٘ٝ ؛زازضؾی :یکلید ٍاژگاى
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 همدهِ 
ٚجٛز زاض٘س وٝ تٝ اذتالفات  یٔطاجٗ ٝیزض ؾاذتاض لٜٛ ٔجط
ٔتٗسز  یٔطاجٗ ٗیچٙ كیوٙٙس. ٔهاز ینازض ٔ یأٚ ض یسٌیضؾ
ا ی یاتیتٛاٖ اظ ٔطاجٕ حُ اذتالف ٔاِ یٕ٘ٛ٘ٝ ٔ یتطا .اؾت
 ُیتكى یاجتٕاٖ ٗیٔأوٝ زض ؾاظٔاٖ ت یٔطاجٕ حُ اذتالف
 قٛز، ٘اْ تطز. یٔ
ٔٛجة  یٚ اجتٕاٖ یزض ضٚاتٍ حمٛل سیٔٙاؾثات جس
َٕٔٗٛ ٚ  یٞا یسٌیضؾ ٙسیزض فطا ٞا ٌؿتطـ زذاِت زِٚت
 ،ییلًا یقسٜ ٚ ٖالٜٚ تط ؾأا٘ٝ ٔطاجٕ ٖٕٛٔ ییلًا یؾٙت
 دیزض ََٛ تاض یتٝ أٛض اجتٕاٖ یسٌیاظ ضؾ یٍطیقىُ ز
تكط تٝ ٚجٛز آٔسٜ اؾت. زض ؾأا٘ٝ ٔطاجٕ  یضٚاتٍ ظ٘سٌ
 یجٕٟٛض یلاٖ٘ٛ اؾاؾ 159ٚ تط اؾاؼ انُ  ییلًا یٖٕٛٔ
زض  یوّ َٛضتٝ  یتٝ زٖاٚ یسٌیضؾ تینالح طاٖ،یا یاؾالٔ
اٖٕاَ ٚ  ةیتطت یاؾت، ِٚ یزازٌؿتط یٞا زازٌاٜ اضیاذت
ٚاٌصاض قسٜ اؾت  یٖاز ٗیلٛا٘ٝ ٞا ت زازٌاٜ اٖیٞا ٔ آٖ ٓیتمؿ
 .ٙسٙواض تٝ آٖ ُٖٕ و اتیٚ ٔمتً تیتا تا تٛجٝ تٝ ٔٛلٗ
ٞا  تٝ پطٚ٘سٜ ٞا یاؾت وٝ زازضؾا٘ ٗیانُ تط ا ٗیتٙاتطا
أا  ،ٚ زازضؼ ٞؿتٙس یلاي یٚالٗ یوٙٙس وٝ تٝ ٔٗٙا یسٌیضؾ
 ،ٞؿتٙسٔٛؾْٛ  غیط لًایی ای لًایی قثٝوٝ تٝ ٔطاجٕ  یٔطاجٗ
 ٗیا یقٛ٘س ٚ تهس یٔحؿٛب ٕ٘ ٝییاظ لٜٛ لًا یترك اٚالً
 اًی٘حا ؿت؛ی٘ ییلًا ٝیلًات ٚ زاض٘سٌاٖ پا ّٝیٔطاجٕ تٝ ٚؾ
 وٙٙس؛ حاِخاً یواض ٔ ٝیلٜٛ ٔجط طٔجٕٖٛٝیٔطاجٕ زض ظ ٗیاغّة ا
تّىٝ تا  ؿت،یٔكاتٝ ٘ ٗیٔحىٕٝ ٚ ٖٙاٚ ٛاٖ،یٞا زازٌاٜ، ز ٘اْ آٖ
حُ اذتالف ٚ... تٝ  یٞا ٖٛیؿیٕو ،ٞیأتؾاظٔاٖ،  یٞا ٖٙٛاٖ
تٝ  ػٜ،یٚ یٚ قىّ یٔاٞٛ ٗیاؾاؼ لٛا٘ تط ا٘س؛ ضاتٗاً ٚجٛز آٔسٜ
 یسٌیقٛز، ضؾ یٔ یذال ٘اق ٗیلٛا٘ یوٝ اظ اجطا یاذتالفات
 ٗیٔٛيٖٛات ٚ ٔؿائُ ُٔطح زض ا تیٔاٞ ؿاًذأوٙٙس؛  یٔ
اؾت وٝ تط اؾاؼ  یٔٙحهط تٝ فطز یٞا یػٌیٚ یٔطاجٕ، زاضا
 ای ینٙف ای یپطزاظ٘س وٝ جٙثٝ ٔحّ یاظ ٔٛاضز ٔ یا آٖ، تٝ پاضٜ
ٚ  یطیٌٓ یؾطٖت زض تهٕ ٚ ذال زاضز وٝ ٔؿتّعْ تٛجٝ
تٝ  یسٌیٞطچٙس وٝ زض ٔماْ ضؾ ٗیٙاتطاذال اؾت. ت تیٖٙا
 ییٚ ٔطاجٕ لًا ییزؾتٍاٜ لًا ٝیقث یفطیو یزٖاٚ یتطذ
تاتٕ  االجطاؾت، انٛالً وٙٙس ٚ احىأكاٖ ٞٓ الظْ یُٖٕ ٔ
 .ؿتٙسی٘ ییجٕ لًأطا یسٌیضؾ
تا  لًایی قثٝانُالح ٔطاجٕ  یلاٍ٘ٛ٘صاض اتیٔٙٓط ازت اظ
 انَٛ ٔحاوٕات یقٛز. لاٖ٘ٛ ٔٛلت یٔ سٜیٔرتّف ز یٞا ٖثاضت
ٚ  ٝیٔحاوٓ ٖسِ ٗیت یشات تیتٝ َٛض وأُ نالح یذهٛن
ٖثاضت  یتٝ جا یلاٖ٘ٛ ٔس٘ یوطزٜ، ِٚ اٖیضا ت یٔحاوٓ ازاض
. تٝ ؾتضا تٝ واض تطزٜ ا یزازٌؿتط طیٔطاجٕ غ ،یٔحاوٓ ازاض
اظ  ٓیٔؿتم یٞا اتیلاٖ٘ٛ ٔاِ 103ٖٙٛاٖ ٔخاَ زض ٔازٜ 
اؾتفازٜ قسٜ اؾت.  «غیط لًایی یٔطاجٕ اذتهان»انُالح 
زض ذهٛل  ٓیٔؿتم یٞا اتیلاٖ٘ٛ ٔاِ 253زض ٔازٜ  ٕٞچٙیٗ
آٖ،  لًایی قثٝ ثٝتط جٙ سیوأت یتطا ،یاتیٔاِ یٖاِ یقٛضا
 وٝ ایٗ ایتٝ واض ضفتٝ اؾت  «یازاض یزازٌاٜ اذتهان»انُالح 
ٔهٛب ؾاَ  یٖساِت ازاض ٛاٖیلاٖ٘ٛ ز 10ٔازٜ  2زض تٙس 
زض  یٖساِت ازاض ٛاٖیقٗة ز تیاٖ نالحیوٝ زض ٔماْ ت 1385
ٔطاجٕ تٛز، تٝ  ُیلث ٗیا یآضا اتیتٝ اٖتطايات ٚ قىا یسٌیضؾ
 یٞا ٞیأت»ٔطاجٕ پطزاذتٝ قسٜ ٚ  ٗیاظ ا یمیشوط ٔهاز
 یٞا ٖٛیؿیٔا٘ٙس وٕ ییٞا ٖٛیؿیٚ وٕ یضتٝ ترّفات ازا یسٌیضؾ
 ٖٛیؿیوٕ ٚ ط ٚ واضفطٔاحُ اذتالف واضٌ ٞیأت ،یاتیٔاِ
اظ  یمیتٝ ٖٙٛاٖ ٔهاز« ٞا یلاٖ٘ٛ قٟطزاض 100ٔٛيٛٔ ٔازٜ 
لاٖ٘ٛ  197حاَ ٔازٜ  ٗیا٘س. تا ا قسٜ شوطٔطاجٕ  ُیلث ٗیا
 تینالح ،یشات تیزض ٔماْ تحج نالح یٔس٘ یؾزازض ٗییآ
 تی٘ؿثت تٝ زازٌاٜ اؾتاٖ ٚ تاِٗىؽ ٚ نالح زازٌاٜ قٟطؾتاٖ
 سیضا ل یزازٌؿتط طی٘ؿثت تٝ ٔطاجٕ غ یزازٌاٜ زازٌؿتط
زض  یٚاحس اتیآٖ اؾت وٝ ازت یایأط ٌٛ ٗیوطزٜ اؾت. ا
تٛؾٍ لاٍ٘ٛ٘صاض ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض  یلٛاٖس لا٘ٛ٘ ٗیٍٞٙاْ تسٚ
 یویفط قثٝ یٞا تیأطٚظٜ تا تٛجٝ تٝ تٛؾٗٝ نالح اؾت. ٍٝ٘طفت
( هیوالؾ زض ٔفْٟٛ یی)ذاضد اظ زؾتٍاٜ لًا غیط لًاییطاجٕ ٔ
 یفطیو یٞا ٔمِٛٝ هیوالؾ یٞا یضفتٗ ٔطظتٙس اٖیٚ اظ ٔ
 یفطیٚ و ییجٙا اؾتیزض چاضچٛب تحٛالت ؾ یٙییٚ آ یٔاٞٛ
 تٝٚ تٛجٝ  ىؿٛیٞا( اظ  حٛظٜ یزض تطذ ییظزافطیٚ و یی)لًاظزا
 كیاظ َط ػٜیٚتٝ ٚ  حط اظ حمٛق تكطؤٔ تیحٕا یيطٚضت اؾاؾ
اظ  اظ قٟطٚ٘س یجس تیحٕا یواضٞاؾاظٚ جازیٚ ا یٙیت فیپ
ٚ  كیزض ٔفْٟٛ ًٔ یفطیؾرٗ ٌفتٗ اظ حمٛق و ٍط،یز یؾٛ
تطزاض٘سٜ تحٛالت ٔعتٛض ٚ قاذم ٚ تٛا٘س زض یٕ٘ هیوالؾ
تاقس.  یفطیو یٞا ٔمِٛٝ یتٙسٓ یٔٛجٛز زض تمؿ تیٚيٗ اٍ٘طیت
 یٛيٛٔ ِعْٚ تؿطتٛاٖ تٝ ٔ یتحٛالت ٔ ٗیاتٗاز ا ٗیتط اظ ٟٔٓ
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اقاضٜ  لًایی قثٝ یٞا یسٌیتٝ ضؾ یفطیو یزازضؾ ٙاتیتًٕ
 ٕ٘ٛز.
 یٙیت فیتا پ یپؽ اظ جًٙ زْٚ جٟا٘ اؾاؼ ٗیٕٞ تط
ٚ  یإِّّٗ یزض اؾٙاز ت« ٔٙهفا٘ٝ یزازضؾ هیحك تط »
اؾٙاز ٔعتٛض،  تیتط ضٖا ی٘ٓاضت ییٔطاجٕ لًا یٚ آضا یا ُٔٙمٝ
 یفطاتط اظ ٔطظٞا «یفطیلّٕطٚ و»٘ٛ تحت ٖٙٛاٖ  یٔفٟٛٔ
لطاض  ییٔٛضز قٙاؾا یحمٛل اتیزض ازت یفطیحمٛق و هیوالؾ
 یا ٚ ُٔٙمٝ یإِّّٗ یذهٛل، اؾٙاز ت ٗیاؾت. زض ا طفتٌٝ
تٝ  یٚ وّ ٓیٔؿتم طیغ ایٚ  حیٚ تٝ ٘حٛ نط ٓیٔؿتم یٔتٗسز
 یازاض یٔٙهفا٘ٝ تٝ زٖاٚ یزازضؾ ٙاتیاٖٕاَ تًٕ ٔؿأِٝ
 .ا٘س پطزاذتٝ
 ّا هَاد ٍ رٍش
ٔٙسی اظ  تهٛضت تٛنیفی ٚ تحّیّی ٚ تا تٟطٜمیك ایٗ تح
 ای تٟیٝ ٚ تسٚیٗ ٌطزیسٜ اؾت. ٔٙاتٕ وتاترا٘ٝ
 كیتحم یّا افتِی
 یلٛاٖس زازضؾ ایٗ ٔماِٝ تط ایٗ أط تاویس زاضز وٝ ؛ یٞا افتٝی
قثٝ  یتٛؾٍ ٟ٘ازٞا یٔطاحُ زازضؾوّیٝ ی ٖازال٘ٝ زض 
 یازضؾانَٛ ز تیأىاٖ ضٖا طایٌطزز. ظ یٕ٘ تیضٖا ییلًا
 یؾالح ٞا وٝ اظ جّٕٝ انَٛ حاوٓ تط زازضؾ یٖازال٘ٝ ٚ تؿاٚ
 تاقس. یتاقس حاوٓ ٕ٘ یٖازال٘ٝ ٔ
 ـ پیطیٌِ تحمیك5
ای تحت ٖٙٛاٖ  ( زض ٔماِٝـ. 1398لاؾٕی ٚ ٕٞىاضاٖ )
تٝ ایٗ  «آٖ یٞا ٚ چاِف ٞا یزض قٟطزاض لًایی قثٝٔطاجٕ »
ؿتطی ضا تٝ لاٍ٘ٛ٘صاض ٔحاوٕی غیط اظ زازٌ ا٘س وٝ ٘تیجٝ ضؾیسٜ
ٔٗطٚف  لًایی قثٝوٝ تٝ ٔحاوٓ ازاضی یا ٔطاجٕ  ٚجٛز آٚضزٜ
ٞاؾت وٝ  اظ ایٗ لٛا٘یٗ ذال لاٖ٘ٛ قٟطزاضیا٘س. یىی  قسٜ
ای زض جأٗٝ قٟطی تا آٖ ؾط ٚ  أطٚظٜ ٔطزْ تٝ ٘حٛ ٌؿتطزٜ
اٖ٘ٛ قٟطزاضی ٔٛجٛز زض ل لًایی قثٝواض زاض٘س. ٔطاجٕ 
اظ اقرال ٞا  ض آٖزٞایی ٞؿتٙس وٝ  تطضؾی پطٚ٘سٜ ٔؿؤَٚ
 .ٕ٘ایٙس ٔمطضات لاٖ٘ٛ قٟطزاضی ٖسَٚ ٔی
 ای تحت ٖٙٛاٖ ( زض ٔماِٝـ. 1397)تٟطأی ٔحٕس 
لاٖ٘ٛ واض زض  لًایی قثٝٔطاجٕ  یجٟات اتُاَ آضا یتطضؾ»
ٛاٖ یز تٝ ایٗ ٘تیجٝ ضؾیسٜ اؾت وٝ «یٖساِت ازاض ٛاٖیز
ٖساِت ازاضی تٝ ٖٙٛاٖ ٟ٘از وٙتطَ لًایی زض ؾیؿتٓ حمٛق 
ضز ضی ایطاٖ ْٚیفٝ زاضز تا زض نٛضت تطٚظ ٞط وساْ اظ ٔٛاازا
ٛاٖ ٖساِت ازاضی ٘ؿثت تٝ آضا ٚ یلاٖ٘ٛ ز 12قسٜ زض ٔازٜ احها
الظْ  الساْ ٕ٘ایس. لًایی قثٝتهٕیٕات نازضٜ اظ ؾٛی ٔطاجٕ 
ضٚیٝ ٚاحسی  ٛاٖ ٖساِت ازاضیزیوٖٙٛ تٝ شوط اؾت وٝ تا
واض ٘ساقتٝ لاٖ٘ٛ  لًایی قثٝ٘ؿثت تٝ اتُاَ آضای ٔطاجٕ 
 .اؾت
نٛضت  ٞای لثّی یافتٝٞایی وٝ زض  تا ٖٙایت تٝ تطضؾی
حاوٕیت لٛاٖس ٞای  ثٝٝ اؾت، ٔٛيٖٛی وٝ تٕاْ جٙپصیطفت
زض پطتٛ ٔٙكٛض حمٛق  لًایی قثٝزازضؾی ٖازال٘ٝ زض ٔطاجٕ 
، چٍٍٛ٘ی تطضؾی لطاض زٞس ٚ زض ٚالٕ ٔاٞیت ضا ٔٛضز قٟطٚ٘سی
ٗ ٕ٘ایس یایٗ ٔطاجٕ تثیواض ٚ ٚ ٘مف زازضؾی ٖازال٘ٝ ضا زض 
 .یافت ٘كس
 ـ ّدف تحمیك2
تطضؾی زض ایٗ تحمیك تا ٖٙایت تٝ پیكیٙٝ ٔصوٛض ٞسف ٔا 
 لًایی قثٝ، ٔاٞیت ٚ فطایٙس زازضؾی زض ٔطاجٕ چٍٍٛ٘ی
 تاقس. ٔی
 ـ اّویت ٍ ضزٍرت تحمیك9
اظ  یىی اؾت. یزض ٞط زازضؾ طی٘اپص ییجسا یػٌیٖساِت ٚ
زض ٔطاجٕ اظ اذتالفات  یق٘ا یٞا زازضؾی ،ٞا زازضؾی ٗیٕٞ
يطٚضت ا٘جاْ ایٗ ٔماِٝ زض ایٗ اؾت وٝ  .تاقس ٔی لًایی قثٝ
آ٘چٙا٘ىٝ قایؿتٝ  لًایی قثٖٝازال٘ٝ زض ٔطاجٕ  یلٛاٖس زازضؾ
انالح  یٗٙی، آ٘ىٝ اٞساف لًا یتطاٚ پصیطز  ٞؿت نٛضت ٕ٘ی
 جطای حسٚز ٚ تطلطاضی نّح ٚ أٙیتا زاز، جأٗٝ، الأٝ ٖسَ ٚ
يٛاتٍ  ضؾیسٌی تٝ زٖٛی اظ ٚ یالظْ اؾت زازضؾ، حمك ٌطززٔ
 ،یه زازضؾیوٙس ٚ زض ٔطاحُ ٔرتّف  یطٚیپ ٖازال٘ٝ ٚ انَٛ
 .حمٛق تٕأی انحاب زٖٛی حفّ ٌطزز
 
 ّای پژٍّص هحدٍدیتـ 4
تٝ ٖسْ زؾتطؾی تٛاٖ  ٞای تحمیك ٔی اظ جّٕٝ ٔحسٚزیت
 اقاضٜ وطز. ای تٝ ٔٙاتٕ وتاترا٘ٝ
 تعاریف ٍ هفاّین ـ 1
 زازضؾی،یىی اظ ٔٗا٘ی ِغٛی زیف دادرسی: تع -5-1
لًایی ٔفْٟٛ  ٚ زض فطًٞٙ اؾت آظٖٔٛ ٚ تطضؾی ؾٙجف،
 وٙس وٝ اظ ٕٞیٗ ٔٗٙا التثاؼ قسٜ اؾت. ضؾیسٌی ضا افازٜ ٔی
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ٞا ایٗ وّٕٝ ضا تٝ ٔٗٙای ضؾیسٌی  زض ِغت ٞٓ تطذی فطًٞٙ
ّٝ یه لايی ٚ تٝ ٚؾی ؾٕی تٝ ازِٝ زض یه زازٌاٜ لا٘ٛ٘یض
آیا  وٝ ایٌٗیطی ضاجٕ تٝ  تطای تهٕیٓ ٔٙهفٝ ٞیأتاغّة یه 
 ا٘س. ٔجطْ اؾت یا ٘ٝ ٔٗٙی وطزٜ قرم ٔتٟٓ تٝ یه جطْ،
٘اْط تط ضؾیسٌی  ایٗ تٗطیف قٛز، حٓٝ ٔیٌٛ٘ٝ وٝ ٔال ٕٞاٖ
تیكتط ٘اْط تط  قایس ٌفتٝ قٛز ٚاغٜ ٔٛضز تحج. ویفطی اؾت
 ٔٛيٛٔ ٔحاوٕٝ آٖ اظ ویفطی ٚ غیطِیىٗ  ٘ٛٔ ویفطی اؾت،
ضا  زازضؾی تٛاٖ تا ٘ٓط تٝ ایٗ ٔفْٟٛ ٖاْ ٔی اؾت.ویفطی 
 ضؾیسٌی لًایی ٔٗٙا وطز.
تٛاٖ  ٔحاوٕٝ ٔیٚ  ٞای زازضؾی تا ٔالحٓٝ ٔٗٙای ٚاغٜ
وطزٖ ٚ  ٔكٗط تٝ ٘تیجٝ اؾت وٝ ٖثاضت اظ حىٓ ٌفت وّٕٝ
زازضؾی تٝ ضؾیسٌی تطای زاز ؾتا٘سٖ ٚ  فهُ ذهٛٔت اؾت.
 یسٌی تٝ ٖسَ اؾت،ذٛز تٝ ٔٗٙای ضؾ ٚ زاز زازٖ زالِت زاضز
ِیىٗ اظ ، چٙیٗ ٚنفی ٟ٘فتٝ ٘یؿت زازضؾیأا زض ٔحاوٕٝ ٚ 
وٝ زض ایٗ ٘ٛقتاض اظ آٖ تٝ زازضؾی آ٘جا وٝ زض انُالح 
آ٘چٝ اظ  قٛز، ازضؾی ٖازال٘ٝ یا ٔٙهفا٘ٝ یاز ٔیٔحاوٕٝ یا ز
ٔتفاٚت اظ ٔفْٟٛ  ،ٔٛضز ٘ٓط اؾت ٚنف ٖازال٘ٝ یا ٔٙهفا٘ٝ
زازضؾی تٝ ٖازال٘ٝ ٘یع  تٛنیف ٔاٞٛی ٖسَ ٚ زاز اؾت،
 ٔتًٕٗ تحهیُ حانُ یا تىطاض ٘یؿت.
ضؾیسٌی ٚ  چٙیٗ آٔسٜ اؾت: زازضؾیزض تٗطیفی اظ 
چٝ  تاضٜ ٔٛيٖٛات ٔیاٖ َطفیٗ زٖٛی،ٌیطی لًایی زض تهٕیٓ
ساض ٚ یا زض زازٌاٞی نالحیت أٛض حىٕی ٚ چٝ أٛض ٔٛيٖٛی
زض  ٝ أٛض ٔٛيٖٛی ٚ حىٕی ٔیاٖ َطفیٗضؾیسٌی لًایی ت
ُٔاتك حمٛق  نالحیتساض٘عز زازٌاٞی  ایی ٔس٘ی یا ویفطیزٖٛ
 وكٛض.
 زازضؾی تا ؾٝ ٖٙهط ٔٗطفی قسٜ اؾت: تٗطیف زض ایٗ
ٔٛيٛٔ ٚ زٖاٚی ٔس٘ی یا  ٌیطی لًایی، ضؾیسٌی ٚ تهٕیٓ
 .(1)نالحیتساض ویفطی ٚ زازٌاٜ 
ٔٗازَ ٚاغٜ  ٖازال٘ٝ یا ٔٙهفا٘ٝ هفَْم عادالًِ: -2-1
«Fair» زض ِغت تٝ ٔٗٙای ضفتاض تطاتط ٚ  ٚ زقٛ تٝ واض تطزٜ ٔی
ُٔاتك تا لٛاٖس ٚ حمٛق تا ٞط قرم یا َطف ٚ ٘یع تٝ ٔٗٙای 
 ٔا٘ٙس آ٘جا وٝ ،ٖازال٘ٝ یا ٔتٙاؾة تا قطایٍ اؾت ٔٗمَٛ ٚ
  قٛز. لیٕت ٚ ٔا٘ٙس آٖ ٚالٕ ٔی زؾتٕعز، ؾٟٓ، ٚنف ٔٗأّٝ،
َطفی  ایٗ ٚاغٜ تٝ ٔٗٙای زاقتٗ ٚنف تی زض ازتیات لًایی
 ٖازال٘ٝ، آظازی اظ تٗهة ٚ جا٘ثساضی ٚ ٘فٕ قرهی، ،ٚ زضؾتی
تٝ واض  ٚ تطاتطی ٔیاٖ َطفیٗ ٔٙاظٖٝ جا٘ثساضا٘ٝ غیط ٔٙهفا٘ٝ،
ایٗ نفت زض ٖثاضت زازضؾی ٖازال٘ٝ ٘یع تط  .قٛز ٔیتطزٜ 
 (.1) ٕٞیٗ ٔٗا٘ی زالِت زاضز
ٖساِت یٗٙی ضٖایت حمٛق افطاز ٚ  تعزیف عدالت: -9-1
وؿی ضا  ازَ وؿی اؾت وٝ حك ٞطٖ زازٖ حك تٝ حك زاضاٖ ٚ
ای تا ٔؿاٚات  ساظٜ تسٞس ٚ ایٗ ٔٗٙی ٞیچ ٔالظٔٝتٝ ٕٞاٖ ا٘
زازٖ ٞط چیع زض جای ذٛز ٚ یٗٙی لطاض ،ٖساِت وٝ ایٗیا  ٘ساضز
 (.2) زض غیط ٔحُ ذٛز زازٖ اقیآّْ ٖثاضت اؾت اظ لطاض
ٞای  ٔفْٟٛ ا٘هاف ٔتأحط اظ ا٘سیكٝ: هفَْم اًصاف -4-1
اضازٜ یا لهس  ٚ إٞیت تطتطی ضٚح تط ِفّیٛ٘ا٘ی ضاجٕ تٝ 
أط ٔٙهفا٘ٝ یا ٚجسا٘ی ٔٗٙای ٚ ٘یع تٝ  ٘ؿثت تٝ نطف اِفاِ
وٝ آٖ  ا٘هاف تٝ ٔٗٙای ٔٗیاضی زض وٙاض لاٖ٘ٛٚاغٜ  اؾت.تٛزٖ 
 اظ ظٔاٖ اضؾُٛ قٙاذتٝ قسٜ تٛز. وٙس ضا تٗسیُ یا تىٕیُ ٔی
ٖ یطأٛاضؾُٛ زض وتاب پٙجٓ اذالق ٘یىٛٔاذٛؼ وٝ ٖٕستاً پ
ٔخاتٝ ٔفٟٛٔی ٔتٕایع اظ تٝ  ٖساِت اؾت تٝ تطضؾی ا٘هاف
هاف زض جٙؽ اظ ٖساِت اِثتٝ ٔفْٟٛ ا٘ ،پطزاظز ٖساِت ٔی
أا ٘ٝ تط  أط ٔٙهفا٘ٝ زض حمیمت ٖازال٘ٝ اؾت،. ٔتٕایع ٘یؿت
لٛاٖس  انالح ٖساِت حمٛلی اؾت. تّىٝ ا٘هاف ،اؾاؼ لاٖ٘ٛ
ٞا ٘أٙٓٓ ٚ  حاَ آ٘ىٝ ٔهازیك آٖ لٛاٖسی ٖاْ ٞؿتٙس، حمٛلی
ی اضائٝ ٖساِت وأُ ضا یتٛا٘ا وٝ آٖ لٛاٖس َٛضیتٝ  ،ٌٛ٘اٌٛ٘ٙس
 اٌط پؽ اظ ٚيٕ لاٖسٜ ٖاْ، تٙاتطایٗ زض ٞط ٔٛضز ذال ٘ساض٘س.
چٙا٘چٝ اجطای  ٔٛضزی تاقس وٝ تٝ ٘حٛی زض اٍِٛی ٖاْ ٍ٘ٙجس،
 زض ایٗ ٔٛضز ٔٛجة تطٚظ ذُا قٛز، لاٍ٘ٛ٘صاضفطٔاٖ ٔهٛب 
ای انالح وٙیٓ  ی ٔعتٛض ضا تٝ ٌٛ٘ٝٗ اؾت وٝ واؾتزضؾت ای
حايط تٛز ٚ یا اٌط تٝ ٍٞٙاْ ٚيٕ لاٖ٘ٛ اظ ایٗ  لاٍ٘ٛ٘صاضوٝ اٌط 
 وطز. ٌٛ٘ٝ ُٖٕ ٔی ٕٞیٗ ٔٛضز آٌاٞی زاقت،
ا٘هاف فًیّتی تطتط اظ ٖساِت  ٕٔىٗ اؾت تهٛض قٛز وٝ
 تٙاتطایٗ آیس. ٌٛ٘ٝ وٝ اظ ٘اْ یٛ٘ا٘ی آٖ تطٔیٖ ٕٞا؛ اؾت
 أا زض تفؿیط فیّؿٛف تعضي، ،ِت تاقساظ ٖسا جعئیتٛا٘س  ٕ٘ی
ٚی آٖ ضا ٖساِت انالحی وٝ  ا٘هاف ٖ٘ٛی ٖساِت اؾت اضؾُٛ،
وٙٙسٜ ٚ ٔىُٕ  ظیٗی ٚ تٗسیُٟ٘س وٝ زض وٙاض ٖساِت تٛ ٘اْ ٔی
 .(1) تآٖ اؾ
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تٝ ضٚح ٚ ِفّ یا لهس ٚ  ٞای یٛ٘ا٘ی ٔطتٌٛ تا ٘ٓط تٝ ا٘سیكٝ
وٝ اظ  ا٘هاف تط حؿة ٘ٛٔ تفؿیطیوٝ تٛاٖ ٌفت  اِفاِ ٔی
اظ آٖ  جعئی ٖساِت تٛظیٗی یا لا٘ٛ٘ی ٕٔىٗ اؾت تٝ ُٖٕ آیس،
تٝ ایٗ ٔٗٙا وٝ اٌط ٔمهٛز اظ  ٚ یا اظ آٖ ٔتٕایع ذٛاٞس تٛز.
اظ  جعئیا٘هاف  ٔط لاٖ٘ٛ تاقس،اوطزٖ اظ  ٖساِت لا٘ٛ٘ی پیطٚی
 تطیٗ ٔفْٟٛ آٖ اؾت اظ ٖساِت زض ٖاْ جعئیتّىٝ  آٖ ٘یؿت،
(3.) 
ا٘هاف ٚ ٖساِت زٚ : لتاًصاف ٍ عدا هفَْم -1-1
ت ٚ ٌاٜ ٘یع ٔفْٟٛ اذاللی اؾت وٝ تٝ ٞٓ ٘عزیه ٚ قثیٝ اؾ
تایس زا٘ؿت وٝ ٖساِت تا حمٛق  .ضٚز تٝ جای ٞٓ تٝ واض ٔی
. تط اؾت أا پیٛ٘س ا٘هاف تا اذالق ٘عزیه ،زاضز یاضتثاٌ تیكتط
ِٚی  ،وٙس وٝ ٔسیٖٛ تٝ ٖٟس ذٛز ٚفا وٙس ٖساِت حىٓ ٔی
اؾت وٝ اٚ ضا ّٟٔت قایؿتٝ زٞٙس یا  ٌاٞی زاٚضی ا٘هاف ایٗ
قیفتٍی حمٛلساٖ زض تطاتط لاٖ٘ٛ ٚ  .اظ ٔیعاٖ َّة اٚ تىاٞٙس
ٔا٘سٖ ٌطایف  ذٛضزٖ ٘ٓٓ ؾاِیاٖ زضاظ پٟٙاٖ ٍ٘طا٘ی اٚ اظ تطٞٓ
 (.4) َثیٗی ا٘ؿاٖ تٝ ا٘هاف تٛز
زاز ٚ ٖسَ زض ٚاغٜ زازضؾی : دادرسی عادالًِ -6-1
وٝ اؾتفازٜ اظ   نٛضتی زض اقاضٜ تٝ ٔفْٟٛ ٔاٞٛی ٖساِت زاضز.
یٗٙی ٖساِت قىّی زض  ،ٖازال٘ٝ زض ٚاغٜ زازضؾی ٖازال٘ٝ ٚنف
زازضؾی وٝ ٔؿتّعْ ضٖایت یه ؾطی تكطیفات ٚ لٛاٖس زض 
زض تؿیاضی اظ ٔٛاضز ُٛض وٝ زض ُٖٕ ٕٞا٘ .تاقس ٔیزازضؾی 
تٛزٖ  ٔتًٕٗ ٖازال٘ٝوٝ ٚجٛز زازضؾی فی ٘فؿٝ  قٛز ٔیزیسٜ 
ؿتٍی ٔطجٕ ضؾیسٌی زٖٛی ٚ اضز ٚاتآٖ ٘یؿت ٚ زض تطذی ٔٛ
زٞای زِٚتی ٚ ٖٕٛٔی یا ٞا ٚ ٟ٘ا یا لايی تٝ تطذی زؾتٍاٜ
ٔٙجط تٝ ایجاز جا٘ثساضی اظ یىی اظ ٞای ؾیاؾی  تًٗی ٌطٜٚ
 غیطضؾیسٌی َٛض وّی تٝ ٖسْ أىاٖ زفأ ٔؤحط ٚ  َطفیٗ،
اِثتٝ تایس اظ ایٗ ٘ىتٝ ٘یع غافُ ٘كٛیٓ وٝ  ،ٌطزز ٔٙهفا٘ٝ ٔی
واضٌیطی تٝ تاقس ٚ  ٔیزازضؾی ضؾیسٖ تٝ ٖساِت ٞسف اظ ٞط 
زض جٟت لٛاٖس ُٔطٚحٝ زض زازضؾی ٖازال٘ٝ  انَٛ ٚ تكطیفات،
تٝ تیاٖ زیٍط ٖساِت قىّی،  ٘یُ تٝ ٕٞیٗ ٞسف ٚاالؾت.
 .(5ٚؾیّٝ اؾتمطاض ٖساِت ٔاٞٛی زض ٞط زازضؾی اؾت )
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 ،یازاض یاذتهان یٞا زازٌاٜ ای لًایی قثٝحمٛلسا٘اٖ ٔطاجٕ 
ٚ ذاضد اظ  ػٜیٚ ایذال  ٗیٞؿتٙس وٝ تٝ ٔٛجة لٛا٘ یٔطاجٗ
تٝ ٖٙٛاٖ  ٚ ٖٕٛٔاً یٚ ٔحاوٓ زازٌؿتط ییلًا یؾاظٔاٖ ضؾٕ
تا  یا حطفٝ یٞا ٚ ؾاظٔاٖ یزِٚت یٔطتثٍ تا ٚاحسٞا یٚاحسٞا
 ٞا ٔٙحهطاً آٖ تیٚ نالح سقٛ٘ یٔ ُیتكى یتطافٗ تینالح
 یٚ زٖاٚ اتیزض ٔٛضز اذتالفات ٚ قىا یطیٌٓ یتهٕ ٚ یسٌیضؾ
 یٞا ؾاظٔاٖ اٖیٔ یٚ ؾاذتٕا٘ یاضي ،یٔاِ ،یاؾترسأ ُیاظ لث
اؾت وٝ  یتا اقرال ذهٛن یا ٚ حطفٝ یٚ زِٚت یٖٕٛٔ
ٚ  یوٝ تٛؾٗٝ اجتٕاٖ یذان ٗیلٛا٘ یزض اجطا ٕٔٗٛالً
 جٝی٘ت زض ،سیآ یٔ فیپ اؾت،افطاز  یاظٞای٘ ٗیٔأٚ ت یالتهاز
 .قٛز ٔی ٔحؿٛب یازاض ٓی٘ساضز ٚ تهٕ ییٞا جٙثٝ لًا آٖحىٓ 
احماق  ٖسَ، تٛاٖ چٙیٗ پٙساقت وٝ زض ّٖٓ حمٛق ٔی تٙاتطایٗ
حاَ آ٘ىٝ  حك اؾت َثك ٔط لاٖ٘ٛ ٚ ٔٛاظیٗ نطف لًایی،
ٞایی چٖٛ فطزی  اجطای ٖساِت اؾت تط ٔثٙای حىٕت ا٘هاف
وطزٖ زازضؾی ٚ ٔجاظات ٚ تُّیف لا٘ٛ٘ی تط ٔثٙای قطایٍ 
 احماق حك.
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 ضْزًٍدی 
 یتٝ زٖاٚ یسٌیزض ضؾ ییٔطاجٕ لًا تیٞطچٙس نالح
ٔهاِح ٚ زض ََٛ ازاضٜ  یانُ اؾت، لاٍ٘ٛ٘صاض تٙا تٝ تطذ
 یٚ تطضؾ یسٌیوٝ ضؾ ضؾیس جٝی٘ت ٗیتٝ ا یجٕٗ یظ٘سٌ
 زٞس. طاضل یزازٌؿتط طیٔطاجٕ غ اضیاظ أٛض ضا زض اذت یتًٗ
اؾت وٝ  ٗیا ییٔطاجٕ اؾتخٙا ُیتتٛاٖ ٌفت فّؿفٝ تكى سیقا
اظ ٔٛيٖٛات زاضز  یوٝ تًٗ یذان یٞا یسٌیچیتٝ ّٖت پ
 ٗییٚ تٗ میوٙٙسٜ زض تكر یسٌیترهم الظْ اقرال ضؾ
ٚ  ٕیؾط یسٌیَّثس. ٖالٜٚ تط آٖ ضؾ یآٖ ضا ٔ ٘ؿثت تٝ فیتىّ
 ُیلث ٗیتٝ ا یسٌیضؾ اتیاظ يطٚض فاتیٚ زٚض اظ تكط یٔجا٘
 أٛض ٔحِٛٝ اؾت. 
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 تیٞؿتٙس وٝ ذاضد اظ نالح یٔطاجٗ لًایی قثٝٔطاجٕ 
 ،یطیٍیپ تینالح ػٜ،یٚ یٞا زض ٔٛيٛٔ ،یٖاْ زازٌؿتط
 .ٚ نسٚض حىٓ ضا زاضا ٞؿتٙس یسٌیضؾ
 ٞا ٞط وساْ اظ آٖ فیاؾت وٝ تٛن یاضوا٘ یزاضا فیتٗط ٗیا
. قٙاؾا٘س یٔٞا ضا تٟتط تاظ آٖ ٍاٜی٘ٛٔ ٔطاجٕ ٚ جا ٗیا تیٔاٞ
 یٖٕٛٔ یٞا )زازٌاٜ یاظ قثىٝ ٖاْ زازٌؿتط ٘ٛٔ ٔطاجٕ ٗیا
تاقٙس ٚ تٝ  یٔؿّح( ذاضد ٔ یطٚٞای٘ ییا٘مالب ٚ ؾاظٔاٖ لًا
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 ط٘سیٌ یلطاض ٔ ییزض ٌؿتطٜ ٚ حٛظٜ ترف اجطا یَٛض ٖٕٛٔ
(6.) 
 سیاٖتطاو ٚ تجس  لاتُ طیغ لًایی قثٝٔطاجٕ  یٌطچٝ آضا
اَالق  ٗیأا تط ا ،اؾت یزازٌؿتط یٞا ازٌاٜ٘ٓط زض ز
 یلُٗ یتٛاٖ تٝ آضا یٚاضز قسٜ اؾت وٝ اظ جّٕٝ ٔ ییاؾتخٙاٞا
تٝ  ،ٖازال٘ٝ آب اقاضٜ وطز ٕیٔمطض زض لاٖ٘ٛ ٘حٜٛ تٛظ یٞا ٞیأت
لاتُ اٖتطاو زض  یآضا ٗیٔازٜ ؾٝ ا حیتط تهط وٝ تٙا یَٛض
فات حُ اذتال یٞا ٞیأت یاؾت. آضا یزازٌؿتط یٞا زازٌاٜ
ٞا ٚ ٔطاتٕ وكٛض  لاٖ٘ٛ جٍُٙ 56ٔازٜ  یٔطتٌٛ تٝ ٘حٜٛ اجطا
 ٔهٛب ،ٞا ٚ ٔطاتٕ اؾت )لاٖ٘ٛ جٍُٙ تیٚيٗ ٗیٕٞ یزاضا عی٘
 :تٛجٝ زاقت سیتٝ چٙس ٘ىتٝ تا ذهٛل ٗیزض ا .(22/6/1367
 یلُٗ ی٘ؿثت تٝ آضا یٖساِت ازاض ٛاٖیز یسٌیضؾ وٝ ایٗاتتسا 
٘ٓٓ حاوٓ ٚ  تیتط ضٖا ٚ تٙا یاظ جٙثٝ قىّ ٔطاجٕ، تٟٙا ٗیا
تٝ  یٔاٞٛ یسٌیضؾ ،یٖساِت ازاض ٛاٖیاؾت ٚ ز یانَٛ زازضؾ
 لًایی قثٝ طاجٕٔ یآضا وٝ ایٗ ٍطیٚ ٘ىتٝ ز آٚضز یٕ٘ ُٖٕ
ٔطاجٕ  ٗیجّٕٝ ا . اظتاقس ٕی٘ ٛاٖیلاتُ اٖتطاو زض ز ،ینٙف
 ،یا٘تٓأ یٞا ٞیأت طی٘ٓ ینٙف لًایی قثٝتٛاٖ تٝ ٔطاجٕ  یٔ
٘ٓاْ  ٚ ی٘ٓاْ پعقى ٗیٔمطض زض لٛا٘پعقىاٖ ٚ زأپعقىاٖ 
٘ٛٔ  ٗیتٛزٖ ا یزِٚت طیوٝ تٝ ِحاِ غ (7) وطز اضٜاق یزأپعقى
لاتُ اٖتطاو ٚ  یٖساِت ازاض ٛاٖیٞا زض ز آٖ یٔطاجٕ، آضا
 تیؾاذتاض ٚ ٔاٞ سٌاٜیقسٜ اظ زازی. ٔطاجٕ تاقس ٕی٘ یسٌیضؾ
ٚ  یٖٕٛٔ ییتاقٙس؛ تساٖ ٔٗٙا وٝ اظ ؾٛ یٔ یا ثٝزٚجٙ ،یحمٛل
قٛ٘س ٚ تا ٖٙٛاٖ  یٔ فیتٛن یذهٛن ٍط،یز یؾٛاظ 
ُٔطح « یٖٕٛٔ یٞا تیٚ نالح فیتا ْٚا یذهٛن اتٔؤؾؿ»
ٔؤؾؿات،  ٗیواضوٙاٖ تا ا یضاتُٝ اؾترسأ یٗٙی ،ٌطز٘س یٔ
 یا ٘أٝ آییٗ ٕاتیتهٕ یِٚ ،تاقس ٔی یتاتٕ حمٛق ذهٛن
 یتّم یٞا، ازاض ؾاظٔاٖ ٗیا یقسٜ اظ جا٘ة اضواٖ ٔطوع افتیزض
 تاقٙس. یٔ یٖساِت ازاض ٛاٖی( ٚ لاتُ اٖتطاو زض ز6) قٛ٘س یٔ
ٚ واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ، تٝ  یزازٌؿتط یواٖ٘ٛ ٚوال ٗیٕٞچٙ
 یذان تیٚيٗ یزاضا یزٚ ٟ٘از تٝ زازٌؿتط ٗیا یّٖت ٚاتؿتٍ
قسٜ، زض ازی یاًٖا ٚ ٟ٘ازٞا ٗیتٝ اذتالف ت یسٌیٞؿتٙس. ضؾ
 یٞا زازٌاٜ یاؾت ٚ ضأ یزازٌؿتط یٔحاوٓ ٖٕٛٔ تینالح
 یٌاٞ ٚ یلُٗ یواٖ٘ٛ ٚوال ٚ واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ، ٌاٞ یا٘تٓأ
 ٕاتیتهٕ یِٚ ،لًات اؾت یلاتُ اٖتطاو زض زازٌاٜ ا٘تٓأ
 تیقسٜ، لاتُ قىاازی یٞا واٖ٘ٛ طٜیٔس یٞا ٞیأت یا ٘أٝ آییٗ
ٔحؿٛب  یازاض ٕاتیتهٕ ٗیاؾت. ا یٖساِت ازاض ٛاٖیزض ز
تٝ  تیحاوٕ قسٜ اظ اٖٕاَازیزض ٞط حاَ، اٖٕاَ  ٚ قٛ٘س ٔی
 .ٙسیآ یحؿاب ٔ
اؾت وٝ  ٗیزِٚت اؾت ٚ انُ تط ا فٝیْٚ تیحاوٕ اٖٕاَ
ؾثه  یتطا یِٚ ،ٞا، آٖ ضا ا٘جاْ زٞٙس ؾاظٔاٖ كیٞا اظ َط زِٚت
ٞا  زِٚت ٛؾتٝ،یذٛز ٚ پطزاذتٗ تٝ أٛض پ تیوطزٖ تاض ٔؿؤِٚ
تا اجاظٜ لاٖ٘ٛ تٝ  ضا تیاظ أٛض ٔطتٌٛ تٝ حاوٕ یتًٗ تٛا٘ٙس یٔ
 ٚاٌصاض وٙٙس. یزِٚت طیغ یٞا ؾاظٔاٖ
قسٜ زض ٔطاجٕ ٌٛ٘اٌٖٛ  طحَ اتاؾت وٝ ٔٛيٖٛ یٌفتٙ
 تیٔاٞ ٗییزض تث فطاٚاٖ تیٚ حؿاؾ تیإٞ یزاضا ،لًایی قثٝ
 یشات تینالح سیٚ تحس هیٔطاجٕ ٚ تفى ٗیٚ حٛظٜ قَٕٛ ا
تٝ ٖٙٛاٖ قاذم  تیفیو ٗیاؾت ٚ ٕٞ ییٞا اظ ٔطاجٕ لًا آٖ
. تاؾ یزازٌؿتط یٞا زازٌاٜ٘ٛٔ ٔطاجٕ اظ  ٗیا عیزض تٕ یانّ
٘ثٛز ٔطاجٕ  ایتاوٖٙٛ تٛز  تیٚ إٞ تیحؿاؾ ٗیتا ٚجٛز ا
وٝ ٔحٛض  یحاِ زض ،ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت ،لًایی قثٝ
 تٟٙا ییاظ ٔطاجٕ لًا لًایی قثٝٔطاجٕ  هیٚ تفى عییتٕ یانّ
تحت  یٞا اظ ٔٛيٛٔ یاضی٘ىتٝ ٟ٘فتٝ اؾت. تؿ ٗیزض ٕٞ
ٞؿتٙس  یتیٚ ٔاٞ تیفیو یزاضا یلًای قثٝٔطاجٕ  تینالح
 یٞا لاتُ َطح زض زازٌاٜ اتاظ ٔٛيٖٛ ،یوٝ اظ ٘ٓط شات
 .تاقٙس یجسا ٔ یزازٌؿتط
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اظ  یىیٚ ٔحسٚزٜ آٖ  لًایی قثٝٔطاجٕ  فیسایِعْٚ پ
ٔجازِٝ تط ؾط تٛز ٚ  ٚ ٕ٘ٛٔ ٔطاج ٗیزضتاضٜ ا یٔثاحج اؾاؾ
وكٛض اؾت.  ییٚ فًا یازاض ،یحمٛل زض ؾأا٘ٝ ٞا ٘ثٛز آٖ
٘ٛٔ ٔطاجٕ تٝ اؾتمالَ ٚ ا٘حهاض لًاٚت  ٗیٚجٛز ا ٔراِفاٖ
انَٛ  ٍطیزٚ  یلاٖ٘ٛ اؾاؾ 156تاٚض زاض٘س ٚ انُ  لًاییلٜٛ 
وٝ  یطازیا ٗیزٞٙس. اِٚ یلطاض ٔ سیٔطتٌٛ تٝ آٖ ضا ٔٛضز تأو
لٜٛ  یٍاٍ٘یتا انُ  یٔطاجٗ ٗیاؾت وٝ چٙ ٗیا ،وٙٙس یٚاضز ٔ
زض  ٝیٔٛجة زذاِت لٜٛ ٔجط جٝی٘ت ٘إٞرٛاٖ ٚ زض لًایی
قس وٝ  ازآٚضی سیتا قسٜازی طازیتٝ ا ییلًاؾت. جٟت پاؾرٍٛ
ٔماتُ اؾت ٚ زض افتٝی ُیتٗسلٛا زض ُٖٕ،  هیتفى ٝی٘ٓط
لٛا ٔٛضز  ٗیت یتٗازَ ٚ ٕٞىاض ٝیُّٔك لٛا، ٘ٓط هیتفى
ٚ  یاؾیؾ یٞا وٝ زض ٘ٓاْ یتٝ َٛض ،لطاض ٌطفتٝ ىطزیضٚ
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قسٜ اؾت ٚ تٝ  یٙیت فیپ یزض لاٖ٘ٛ اؾاؾ یا٘یضٚ٘س پا یحمٛل
 تا ٞٓ ٍط،یىسی فیْٚا یزض اجطا اظ لٛا هیٔٛجة آٖ، ٞط 
ٚحست »وٝ تط  ییزض وكٛضٞا یحت ،(8) ٙسیٕ٘ا یٔ یٕٞىاض
 یسٌیضؾ یتطا زاض٘س، تط حؿة يطٚضت ٝیتى« لًاییؾاظٔاٖ 
 ا٘س. زازٜ زض  تٗ یٔطاجٕ اذتهان جازیتٝ ا أٛض یا تٝ پاضٜ
 هیتٝ  اضیقسٖ اذتُّٔك لٛا ٚ ٔحسٚز هیتفى یٖثاضت تٝ
چٙسٌا٘ٝ ٚ  یػٌیٚ ای٘إٞؿاٖ ٚ  یزض واضٞا ػٜیٚتٝ لٜٛ 
 سیفٛا یتٟٙا زاضا ٘ٝ ،ٝیٚ ٔٙافٕ لٜٛ ٔجط تی٘إٞرٛاٖ تا نالح
حمٛق  یتا ٔثا٘ یٗیتّىٝ تٝ َٛض َث ،ؿتی٘ یٚ ازاض لًایی
ىاضتط آق یٍٞٙأ تًاز ٚ تٗاضو ٗیزض تًاز اؾت. ا یازاض
ٚ ٖسْ  هی٘ىتٝ تٛجٝ قٛز وٝ ٔٛيٛٔ تفى ٗیٌطزز وٝ تٝ ا یٔ
چٟطٜ زٌٚا٘ٝ  یزاضا ،لًاییزض أٛض  ٝیزذاِت لٜٛ ٔجط
آٖ اؾت وٝ  ٍطیلٛا اظ ٍ٘اٜ ز هیٔفْٟٛ وٝ تفى ٗی. تستاقس ٔی
٘تٛا٘س زض ضٚ٘س  ،ییٚ اجطا یتا زذاِت زض أٛض ازاض لًاییلٜٛ 
احماق حك تاقس.  یٙأث تطچٙس ٞط ،وٙس جازیأٛض اذتالَ ا
 یضٚ٘س ازاضٜ أٛض ٖٕٛٔ یطی٘اپصُ یٚ تُٗ یٔٙافٕ ٖٕٛٔ ٗیتأٔ
زٚض اظ يٛاتٍ تٝ ؾطٖت ٚ تٝ أٛض،  یا التًا زاضز وٝ تٝ پاضٜ
اضجأ  تٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ .قٛز یسٌیضؾ یذهٛن یحاوٓ تط زٖاٚ
ذال ذٛز ضا  یٞا یػٌیوٝ ٚ لًاییتٝ ٔطاجٕ  یٌٕطو یزٖاٚ
ازاضٜ أٛض ٔطتٌٛ تٝ  یٚ وٙس ییؿتایا عج یا جٝیزاض٘س، ٘ت
تٟتط اؾت ٘رٛاٞس زاقت ٚ  یزِٚت زض پ یاتیٚنَٛ حمٛق ٔاِ
ازاضٜ  یلٟط یٚ ٔمتًا طی٘اپص ییوٝ جعء جسا یزٖاٚ ٗیچٙوٝ 
 یزازٌؿتط یٞا تٝ زازٌاٜ ،اؾت ٝیتٛؾٍ لٜٛ ٔجط یأٛض ٖٕٛٔ
 فطؾتازٜ قٛز.
 ٗیا ،ٚاضز اؾت لًایی قثٝوٝ تط ٚجٛز ٔطاجٕ  یٍطیز طازیا
زض تطاتط  اقرال یتا انُ تؿاٚ ٌٛ٘ٝ ٔطاجٕٗ یاؾت وٝ ٚجٛز ا
زض تطاتط  یتٝ ٖٙٛاٖ ٘كاٖ آقىاض تؿاٚ یٔطاجٕ زازٌؿتط
وٝ ٚجٛز ٔطاجٕ  یا تٝ ٌٛ٘ٝ ،زاضز ی٘إٞرٛا٘ ،لاٖ٘ٛ تیحاوٕ
زض لاٖسٜ  ىیٔٛجة تثٗ ،لًاییزض وٙاض ٔطاجٕ  لًایی قثٝ
 .اؾت لًاییزض تطاتط ٔطاجٕ  یلاٖ٘ٛ ٚ تؿاٚ تیحاوٕ
 ٔطاجٌٕٛ٘ٝ ٗ یتٛاٖ ٌفت: ٚجٛز ا یٔ طازیا ٗیپاؾد تٝ ا زض
زض  ،یٚ چٝ حمٛل یمیاقرال، چٝ حم ىیتثٗ یٞطٌع تٝ ٔٗٙا
 یٞا ٚجٛز زازٌاٜ طایظ ،تاقس یٕ٘ لًاییتطاتط لاٖ٘ٛ ٚ ٔطاجٕ 
 ٗیوٙٙسٜ ا لاٖ٘ٛ ٚ اٖٕاَ تیتٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز حاوٕ یزازٌؿتط
ٚ  عییتٕ یازاض ٚ یقىّ عٜیقاذم ٚ ٕٔ ٚالٕ لٛاٖس، زض
٘ٛٔ  ٗیٔٗٙا وٝ اؾتمالَ ا ٗیحمٛق اقرال اؾت. تس میتكر
 ٍطیٚاحس ٚ جساٌا٘ٝ اظ ز یٔطاجٕ، تٝ نطف لطاضزاقتٗ زض ٟ٘از
 ،یسٌیضؾ ة،یٚ لٛاٖس تٗم یتّىٝ زض انَٛ ٔاٞٛ ،ؿتی٘ لٛا
ٚ تا  ٞؿتٙس یٚ تطآٚض٘سٜ اؾتمالَ ٔاٞٛ یضأ یا٘كا ٚ اجطا
تط ٔهاِح ٚ تٝ  ز زاضز وٝ تٙاٚجٛ یضٚ٘س، چٝ تفاٚت ٗیا تیضٖا
 هی یتٝ جا لًایی قثٝٔطاجٕ  ،یٚ شات زٖاٚ تیتٙاؾة ٔاٞ
ٚ  یسٌیٞا ضؾ ٔٛيٛٔ ٗیتٝ ا ٝیزض ٔتٗ لٜٛ ٔجط ،لًاییٔطجٕ 
 تیاقرال زض تطاتط لاٖسٜ حاوٕ یٖسْ تؿاٚ. سیحىٓ ٕ٘ا
ٚجٛز  ؿتٝیقا یاؾت وٝ ٔطجٗ یٍٞٙأ لًاییلاٖ٘ٛ ٚ ٔطاجٕ 
 یسٌیضؾ لًایی قثٝٔرتّف  اتٖٔٛيٛ ٝ٘ساقتٝ تاقس تا ت
 سیتٝ ْاٞط انَٛ ٚ لٛاٖس، تا یثٙسیپا یپؽ تٝ جا ،سیٕ٘ا
تٝ  یؿتٍیتٝ قا ،یزض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛ٘س وٝ ٔطاجٗ ییىاضٞاضاٞ
، تاقس ٔیٔؿتمُ  یتیٔاٞ یوٝ زاضا لًایی قثٝ اتٔٛيٖٛ
ٔطاجٕ  جازیا ٍط،یز ی. اظ ؾٛٙسیٚ احماق حك ٕ٘ا یسٌیضؾ
 هیوكٛض، تفى یٚ ازاض لًایی ،یلؾأا٘ٝ حمٛ ضز لًایی قثٝ
ٚ  یسٌیجٟت ضؾ ػٜیٚ یٔطاجٗ میٚ تره یاظ زٖاٚ یتطذ
 تیأٙ ٝیحاق جازیا جٝیٞا، ٘ت نسٚض حىٓ زض ذهٛل آٖ
 ،یحمٛلچٝ ٚ  یمیجٟت اقرال چٝ حم ییلًا یاذتهان
 (.8) تاقس ٕی٘
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 یضوا قٛز یوٝ زض حفّ حمٛق ٔتٟٓ ٚيٕ ٔ یٔمطضات
 وٝ ٖازال٘ٝ ٚ ٔٙهفا٘ٝ اؾت یٚ ُٔٙثك تط انَٛ زازضؾ حینح
وٝ  یٔتٟٕ .ٕ ٍ٘طززییحمٛق ٔتٟٓ زض ٔطحّٝ تحت ٘ٓط تً
 تط تط انُ تطائت، انُ حاتت ٘كسٜ ٚ تٙا یٞٙٛظ اتٟاْ ٚ
 یٙیت فیحاَ وٝ لاٍ٘ٛ٘صاض تا پ ،ٚ تثطئٝ اٚؾت یٌٙاٞ یت
حمٛق ٔتٟٓ تحت  ٟت حفّزض ج یزازٌؿتط ٗیاِعأات ياتُ
 ییت اجطاتسٖٚ يٕا٘ سیتطز یت ،تطزاقتٝ اؾت ییٞا ٘ٓط ٌاْ
 ٗیاظ حك ا تیضاٜ حٕا ٗیٚ تٟتط تاقس ٔی ییالظْ فالس واضآ
 یطیوٝ اظ ٚلٛٔ تجاٚظ جٌّٛ عزیضا تطاٍ٘ یّیاؾت وٝ زِٚت ٚؾا
 .(10) وٙس
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اؾت وٝ  یٔتٟٓ اظ جّٕٝ أٛض یحمٛق قٟطٚ٘س
ٔؿأحٝ ٘ؿثت تٝ آٖ زض ٔطحّٝ وكف جطْ ٚ  ٗیتط وٛچه
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ٚ زض  یاؾاؾ یٞا یٕ آظازیٔٛجثات تً ،یٔمسٔات ماتیتحم
 ؽیؾاظز. قٟطٚ٘ساٖ اظ پّ ی٘مى حمٛق اٚ ضا فطاٞٓ ٔ یٔٛاضز
تالـ  ،یٔمسٔات ماتیا٘تٓاض زاض٘س زض ٔطحّٝ وكف جطْ ٚ تحم
 ٝ اٚ ٘ىٙس ٚ تىٛقسیُ ّٖیزال یآٚض ذٛز ضا تٟٙا ٔٙحهط تٝ جٕٕ
ٝ یِٝ ٚ ّٖ ُیزال متیزض جٟت احثات حم یَطف یزض وٕاَ ت
 .سیٕ٘ای آٚض ٔتٟٓ ضا جٕٕ
 یزازضؾ ٗییآ سیلاٖ٘ٛ جس( «اِف»تٙس ) 777ٔازٜ  تطاتط
آٖ اظ وكف جطْ،  یفطیو یزض تٕاْ ٔطاحُ زازضؾ ،یفطیو
 تی، ضٖاآضا یٚ اجطا یسٌیضؾ ،یٔمسٔات ماتی، تحمابیتٗم
ٔكطٚٔ ٚ  یٞا یتطاْ تٝ آظازٔمطض زض لاٖ٘ٛ اح یحمٛق قٟطٚ٘س
تٕاْ ٔمأات  یاظ ؾٛ ٗیلٛا٘ طیٚ ؾا یحفّ حمٛق قٟطٚ٘س
 ٙسیوٝ زض فطا یاقران طیٚ ؾا یياتُاٖ زازٌؿتط ،ییلًا
رّفاٖ ٖالٜٚ تط جثطاٖ ٔت .اؾت یٔساذّٝ زاض٘س، اِعأ یزازضؾ
لاٖ٘ٛ ٔجاظات  210قسٜ تٝ ٔجاظات ٔمطض زض ٔازٜ ذؿاضت ٚاضز
ٔجاظات  ٗیلٛا٘ طیٍٔط آ٘ىٝ زض ؾا ،قسٔحىْٛ ذٛاٞٙس  یاؾالٔ
لاٖ٘ٛ  717ٔازٜ  12تٙس  ٖالٜٚ ٔمطض قسٜ تاقس. تٝ یستطیقس
تحت  یٕ ا٘تٓأجاٞطٌاٜ ٔتٟٓ زض ٔط» :زاضز یٔصوٛض ٔمطض ٔ
ٔىّفٙس حمٛق ٔٙسضد زض  یزازٌؿتط ٘ٓط لطاض ٌطفت ياتُاٖ
ٚ تٝ نٛضت ٔىتٛب زض ٕ٘ٛزٜ  ٓیلاٖ٘ٛ ضا تٝ ٔتٟٓ تفٟ ٗیا
 .«پطٚ٘سٜ وٙٙس ٕٝیٚ يٕ افتیزض سیضؾ طاض زٞٙس ٚل یٚ اضیاذت
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٘ٓطی یا  َطفی تٝ ٔٗٙای تی َطفا٘ٝ، تی زض زازضؾی تی
ض فطآیٙس زازضؾی ٘یؿت. التًای تٛزٖ ز ِٛحی ٚ ذٙخی ؾازٜ
َطفی ٖسْ اِتعاْ تٝ حفّ یا حٕایت اظ ٔٙافٕ یىی اظ َطفیٗ  تی
تطذالف ِؿاٖ حمٛلی وٝ  .ْ تٝ لاٖ٘ٛ ٚ حمیمت اؾتتسٖٚ اِتعا
َطفی  قٛز، تی ٔیَطفی تٝ ٖٙٛاٖ ٚنف قرم لايی یاز  اظ تی
آٖ زا٘ؿت. زض  ییٝ اجعاضا تایس ٚنف ؾیؿتٓ زازضؾی ٚ وّ
ی ٚنف زازٌاٜ زا٘ؿتٝ قسٜ اؾت. َطف إِّّی تی اؾٙاز تیٗ
زٖٛی ٚ ٞٓ تىّیف ٔكتطن َطفی ٞٓ حك ٔكتطن انحاب  تی
 (.10) واض زازضؾی اؾتسضا٘ ؾتافطاز ز
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ای ّٖیٝ  وؽ زیٍطی وٝ پطٚ٘سٜ ٔتٟٓ ٚ یا ٞط اٌط ذٛا٘سٜ،
٘تٛا٘س  زض جطیاٖ اؾت، لًایی قثٝٚ یا  ٚی زض ٘ٓاْ لًایی
اؾت زض  زفاٖیات ذٛز ضا تٝ لايی ٚ یا قرهی وٝ لطاض
اضائٝ ٕ٘ایس، ضأی  ،ٌیطی وٙس ذهٛل پطٚ٘سٜ ٔعتٛض تهٕیٓ
ایٗ انُ تٝ ٕٞیٗ قىُ وّی  ٔٙهفا٘ٝ ذٛاٞس تٛز. غیطنازضٜ 
ٚ تا ٖثاضات  تاقس ٔییىی اظ انَٛ ٔؿّٓ زازضؾی ٔٙهفا٘ٝ 
ٔرتّف زض تٕأی اؾٙاز ٔطتٌٛ تٝ زازضؾی ٔٙهفا٘ٝ ٔٛضز اقاضٜ 
ضٚ إٞیت زاضز وٝ  ایٗ انُ اظ آٖ ٚ تأویس لطاض ٌطفتٝ اؾت.
أی تٕتسٖٚ ضٖایت آٖ يٕٗ آ٘ىٝ زازٌاٜ تطای نسٚض ضأی 
تطذی اظ انَٛ الٕ ٚ زض .زالیُ ٚ قٛاٞس ضا تطضؾی ٘ىطزٜ اؾت
یىی اظ تطای ٕ٘ٛ٘ٝ  قٛ٘س. احط ٔی ٘ٝ ٘یع تیزیٍط زازؾی ٔٙهفا
تٛزٖ زازضؾی ایٗ اؾت وٝ قرم  یزالیُ تأویس تط حًٛض
تٛا٘س تا حًٛض ذٛز زض زازٌاٜ تٝ زفأ اظ ٔٙافٕ ٚ حمٛق  ٔی
ٛز ٚ قرهی اُٖا ٘كحاَ اٌط حك زفأ تٝ چٙیٗ  ذٛز تپطزاظز.
قسٜ تٝ ٘حٛی تاقس وٝ زض ُٖٕ ٘تٛاٖ اظ آٖ یا فطنت اُٖا
تٛزٖ زازٌاٜ ٘یع اظ  ٔؿأِٝ حًٛضیحمیمت  زض اؾتفازٜ ٕ٘ٛز،
 ٚجٝ ذٛاٞس تٛز. ایٗ تاتت تی
 زض ٕٞٝ زٖاٚی ٚ اذتالفات آٖ اظ ویفطی،تٝ تیاٖ تٟتط 
 ٘ٓأی ٚ ترّفات تایس َطفیٗ زٖٛا یا اذتالف اظ أىاٖ حمٛلی،
یىؿا٘ی جٟت وؿة اَالٔ اظ اتٟأات ٚ یا ٔؿائُ ٚاضزٜ ّٖیٝ 
 ذٛز ٚ اضائٝ ٔساضن ٚ قٛاٞس ّٖیٝ َطف ٔماتُ تطذٛضزاض تاقٙس.
تایس تٝ ٔٗٙا اؾت وٝ زض ََٛ زازضؾی  تسیٗ ٞا تؿاٚی ؾالح
ذٛز ضا تط َثك  تتٛا٘ٙس ازٖاٞایتا َطفیٗ زٖٛا اجاظٜ زازٜ قٛز 
تٛا٘س  ض ایٗ ذهٛل ٔیلاٖ٘ٛ احثات وٙٙس. ٞطٌٛ٘ٝ تثٗیى ز
 .(11) ٔٙهفا٘ٝ تثسیُ وٙس زازضؾی ضا تٝ غیط
ٞا زض فطآیٙس زاضؾی تیٗ َطفیٗ  تًٕیٗ تؿاٚی ؾالح
قاوی ٚ  زازؾتاٖ ٚ ٔتٟٓ، ضؾیسٌی ٔا٘ٙس ذٛاٞاٖ ٚ ذٛا٘سٜ،
تطیٗ  ٔتكاوی ٚ یا ٔسٖی ٚ ازاضٜ تٝ ٖٙٛاٖ یىی اظ ٟٔٓ
 یٗتًٕیٙات زازضؾی ٖازال٘ٝ زض جٟت تأٔیٗ تطاتطی َطف
ؾاظی أىا٘ات ٚ ضٖایت قطایٍ ٚ لٛاٖسی اؾت وٝ ٔؿتّعْ تطاتط
حا٘یاً َطفیٗ اظ  ؛اٚالً ضفتاض ٔطاجٕ ٘ؿثت تٝ َطفیٗ ضا تطاتط ٕ٘ایس
أىا٘ات ٚ ٚؾایُ تطاتط زض جٟت احماق حك ذٛز تطذٛضزاض 
 .(5تاقٙس )
وٙٙسٜ ضٚیٝ حاتتی تطای تیاٖ  ٚالٕ تیاٖ ٞا زض تطاتطی ؾالح
تٛزٖ ٕٞپٛقا٘ی  تا قطٌ ترانٕی ٔط ٕٔٗٛالًایٗ ا .اؾت ازٖاٞا
یىی اظ َطفیٗ ٘ثایس اظ ظٔیٙٝ ٔؿاٖس تیكتطی ٘ؿثت تٝ . زاضز
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جّٕٝ حك حًٛض زض تطاتط زازٌاٜ  اظ، َطف ٔٗا٘س تطذٛضزاض تاقس
 ظٔا٘ی وٝ َطف ٔماتُ غایة اؾت.
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زض ٔحاوٓ  یىی اظ قطٌٚ تسیٟی زازضؾی ٖازال٘ٝ وٝ
ؾطٖت زض ضؾیسٌی اؾت. ٌطزز  كط احؿاؼ ٔیتی لًایی قثٝ
اظ َطفی  ا٘ىاض ٖساِت اؾت. ٖساِت تأذیطتٝ ؾرٙی قایؿتٝ 
ی ٚ تطذٛضزاضی ٔتٟٓ اظ انُ تطائت تٟٙا زض نٛضتی ُٔٙم
ٌٙاٜ یا ٔجطْ  تی ؾطٖتتٝ ٔٙاؾة اؾت وٝ تا حس أىاٖ 
تٛز٘ف احطاظ ٌطزز. اجطای ٖساِت زض ٔست ٔٗمَٛ اظ ٚجٜٛ 
تطیٗ قطٌٚ یه ٘ٓاْ  ی ٚ یىی اظ يطٚضیاؾی زازضؾی ویفطاؾ
 ٔٛضز ٚفاق ٖٕٛٔی اؾت. حط اؾت وٝ زض جٛإٔؤلًایی ٔ
ٕٞاٖ  ،حٕایت وٙس تأذیطٌٙاٜ ضا تسٖٚ  ؾیؿتٓ لًایی تایس تی
 ٕ٘ایس.نازض  تأذیطٔجاظات ٔجطٔاٖ ضا ٞٓ تایس تسٖٚ ٌٛ٘ٝ وٝ 
زض ٔحاوٓ  ایٗ انُ تطای تًٕیٗ زازضؾی ٖازال٘ٝ
ٞای ٘اضٚا ٕٔىٗ تأذیطظیطا  ،وٙٙسٜ زاضزٗ ٘مكی تٗیی لًایی قثٝ
زازٖ ازِٝ یا يٗف حافٓٝ ٚ فطأٛقی  اؾت ؾثة اظ زؾت
فطؾایف ٖاَفی ٔتٟٓ  ٖالٜٚ ؾطٖت ٔحاوٕٝ،تٝ  قٟٛز ٌطزز.
ایٗ ٘ىتٝ ضا ٞٓ  ضؾا٘س. زض احط زازضؾی ویفطی تٝ حسالُ ٔیضا 
ٚ  وٙٙس ٔتٟٕاٖ اغّة الطاض تٝ ٔجطٔیت ٕ٘یتٛاٖ افعٚز وٝ  یٔ
زٖ اؾت ٚ یا اٌط تٛ ٌٙاٜ ٛززاضی آ٘اٖ یا تٝ ذاَط تیایٗ ذ
تا ایٗ أیس  ٔحاوٕٝ َٛال٘ی قٛز، ،زٞٙس ٔجطٔٙس تطجیح ٔی
اٖتثاضٕ٘ٛزٖ  ٞا وافی ٘ثاقس یا ضاٞی تطای تی زالیُ ّٖیٝ آٖوٝ 
 .(1) قایس تثطئٝ قٛ٘س وٝ ایٗازِٝ پیسا قٛز تا 
 ُٔٙمی فطآیٙس ضؾیسٌی تٝ لا٘ٛ٘ی ٚ غیط قسٖ غیط َٛال٘ی
اظ ٔمُٕ قطٚٔ زٖٛا  لًایی قثٝٚ  أط یا زٖٛا زض ٔطجٕ لًایی
ؾطٖت زض  ٌٛیٙس. ی لإَ ضا اَاِٝ زازضؾی ٔیأتا نسٚض ض
ؾطٖت تٝ . ٞای اضظیاتی ٖساِت اؾت یىی اظ قاذم احماق حك
تّىٝ تٝ ٔٗٙی حطوت تسٖٚ  ظزٌی ٘یؿت، ٔٗٙی ٖجّٝ ٚ قتاب
 ضؾیٍٕٞاْ تا انَٛ زاز ٗ ظٔاٖیتط وٓٚلفٝ زازضؾی زض 
ا ذالف انَٛ أ ،ْاٞط ٔفیستٝ حطوت فٛضی ٚ  ٖجّٝ. تاقس ٔی
. تًٗی قٛز ٔیتاض ٔٗٙایی ٔٙفی ذاضد  زازضؾی اؾت وٝ اظ آٖ
تٛزٖ  ٗمَٛ ٚ ٔتٗاضفٔ ا٘س: زض ایٗ ذهٛل ٌفتٝ اٖاظ حمٛلسا٘
 ٔیٗ ؾطٖت زض زازضؾی ٘یؿت،أظٔاٖ زازضؾی ایجاتاً ٚؾیّٝ ت
 ضفتٗ اَاِٝ، اظ تیٗتا وٝ  قٛز ٔیتّىٝ تٝ ٘حٛ ؾّثی ٔٛجة 
 .(12) ؾطٖت ٔٙاؾة زض زازضؾی ایجاز قٛز
حمك ت ایضٖایت ٚ اجطای انَٛ زازضؾی زض نٛضتی تط
حط ٚ ٔفیس فایسٜ اؾت وٝ ؤٖساِت ٚ اجطای آٖ زض جأٗٝ ٔ
ظیطا  ،فطآیٙس زازضؾی زض ظٔا٘ی ُٔٙمی ٚ ٔٗمَٛ ا٘جاْ ٌیطز
یٗ َطف وٝ ایٖٗالٜٚ تط  جٟت ضٚ٘س زازضؾی، قسٖ تی َٛال٘ی
)ٔطزْ( ضا اظ اجطای ٖساِت زِؿطز  زٖٛی ٚ ٘اْطاٖ زازضؾی
اقرال ضا تا ظٔاٖ ٞای  ٕٔىٗ اؾت حمٛق ٚ آظازی وٙس، ٔی
قَٕٛ ٚ  ٚیػٜ زض زازضؾی ویفطی تًییٕ ٚ یاتٝ اتراش تهٕیٓ 
ا٘ساذتٝ ٚ یا  تأذیطٞایكاٖ ضا تٝ  اؾتفازٜ اظ حمٛق ٚ آظازی
 اٖ ٔحطْٚ وٙسای ضا اظ تطذٛضزاضی اظ لؿٕتی اظ حمٛلك ٖسٜ
(5). 
سٖ تكطیفات ق یَ٘ٛال وٝ ایٗزض ٔٛضز  زض یه ٘ٓطؾٙجی
٘ىطزٖ  تٛا٘س زض ضٖایت تا چٝ حس ٔی ضؾیسٌی لهایی ٚ ازاضی
اظ قطوت  % 73 تٗساز تاقس، ٔؤحطلاٖ٘ٛ اظ ؾٛی افطاز جأٗٝ 
حس ظیاز ٚ  تاتٛا٘س  سٌاٖ ٔٗتمس تٛز٘س وٝ ایٗ ٖأُ ٔیوٙٙ
 6/19 ٙی تٛؾٍ افطاز قٛز ٚ تٟٙاقى ٔٙجط تٝ لاٖ٘ٛ تؿیاض ظیاز
 .(13) ض حس وٓ ٚ ذیّی وٓ اضظیاتی وطز٘سٖأُ ضا ز ٗای زضنس
 لًایی قثٝزض ٔحاوٓ لًایی ٚ چٙا٘چٝ فطآیٙس زازضؾی 
 َثیٗی ٚ غیط یُ ٔٛجٝ ٚ لا٘ٛ٘ی زچاض اَاِٝ غیطٞیچ زِ تی
 ،ظ٘س زازضؾی ٖازال٘ٝ ُِٕٝ ٔیلُٗاً تط اؾاؼ  ُٔٙمی قٛز،
 حة حك نازض قٛز.آ حىٓ تٝ ٘فٕ نٟ٘ایت ٞ زضچٙس ٞط
اظ احماق حك تٗس اظ تط  ٖازال٘ٝ یٗ ظٔاٖ،تط وٓاحماق حك زض 
ٔطؾْٛ اؾت وٝ  تیف َٛال٘ی اؾت. ٚ ٌصقت ظٔاٖ وٓ
ساِت تٝ ٔٙعِٝ ا٘ىاض آٖ ٚ ٖیٗ زض اجطای ٖ تأذیطٌٛیٙس  ٔی
ٞا زض ؾطاؾط ز٘یا ٔىّف تٝ  زازٌاٜ ٜأطٚظ ٖساِتی اؾت. تی
 3تٙس  جطای نحیح ٚ زلیك ٖساِت ٞؿتٙس.تركیسٖ تٝ ا ؾطٖت
 6ٔازٜ  1ٔیخاق حمٛق ٔس٘ی ٚ ؾیاؾی ٚ تٙس  9ٔازٜ 
وٙٛا٘ؿیٖٛ اضٚپایی حمٛق تكط ؾطٖت زض اجطای ٖساِت ضا 
 .(5) ا٘س الظٔٝ تطذٛضزاضی اظ زازضؾی ٖازال٘ٝ شوط وطزٜ
زاضز  اؾی تیاٖ ٔیٔیخاق حمٛق ٔس٘ی ٚ ؾی 14ٔازٜ 3تٙس 
اٚ ٔؿتحك حسالُ  یفطی ّٖیٝ فطزض تطضؾی ٞط اتٟاْ وز وٝ
 ٔٛجٝ ٔحاوٕٝ غیط تأذیطتسٖٚ ؛ د ـ تًٕیٙات شیُ ذٛاٞس تٛز...
 تًٕیٗ ٔحاوٕٝ فٛضی زض زازضؾی ویفطی تا حك آظازی، قٛز.
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 ٞسف ٚ حك زفأ اظ ذٛز پیٛ٘س ذٛضزٜ اؾت. ٌٙاٞی فطو تی
فطز ٔتٟٓ تسٖٚ  ایٗ اؾت وٝ تًٕیٗ قٛز ؾط٘ٛقت ٚ ٖالثت
ییٗ قٛز ٚ ٞسف اظ ایٗ تًٕیٗ ایٗ اؾت ٔٛجٝ تٗ غیط تأذیط
 قسٖ ظٔاٖ ذیّی ظیاز تًٗیف ٘كٛز، وٝ زفأ فطز تا ؾپطی
٘ی ذاَطٜ ٚ حافٓٝ قٟٛز اظ تیٗ وٝ زض ٔست ظٔاٖ َٛالچطا
ؾایط  لاتُ زؾتطؼ قسٜ ٚ ضٚز ٚ ٕٔىٗ اؾت قٟٛز غیط ٔی
ٕٞچٙیٗ ٞسف تًٕیٗ ایٗ اؾت . ٔساضن ٔٗسْٚ یا ٘اپسیس قٛز
ضٚ اؾت ٚ تس٘أی وٝ ٕٞطاٜ ٝ ت ٟٓ تا آٖ ضٚوٝ تالتىّیفی وٝ ٔت
ٌٙاٞی تٝ ََٛ  تا ٚجٛز فطو تی تا ٔتٟٓ تٝ جطْ ویفطی اؾت،
زضتطٌیط٘سٜ  ك ٔحاوٕٝ فٛضی زض ظٔاٖ ٔٙاؾة ذٛزح ٘یٙجأس.
 .(1) قٛز ٔیزال٘ٝ اغیط ٖ لًایی تأذیطحساوخط ظٔا٘ی اؾت وٝ 
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لًایی تا  ٞای وٝ پطٚ٘سٜظٔا٘ی اؾت ٔست  ظٔاٖ ٔٗمَٛ
ٖٛأُ ٌیط٘س.  ذٛز ٔٛضز تطضؾی لطاض ٔی ٞای پیچیسٌیتٛجٝ تٝ 
ٔاٞیت ٚ قست ٖثاضت اؾت اظ:  ٞای لًایی ٔؤحط زض ضؾیسٌی
تٗساز افطاز  ،ٔاٞیت تحمیمات يطٚضی تٗساز اتٟأات، جطْ،
 جطائٓالتهازی یا  جطائٓ... ٚ تٗساز قٟٛز ،زض جطْ ذیُز
ٞای زاضای  پطٚ٘سٜ اضز،ٔٛاز ٔرسض وٝ چٙسیٗ ٔتٟٓ زٔطتٌٛ تٝ 
جٕٗی قأُ  ی لتُ ٖٕس زؾتٝٞا پطٚ٘سٜٚ  إِّّی ٞای تیٗ ثٝجٙ
ٞای  تط اظ پطٚ٘سٜ تطٚضیؿتی تٝ ٖٙٛاٖ ٔٛاضز پیچیسٜ ٞای ؾاظٔاٖ
ٔؿتّعْ ٔست ظٔاٖ تیكتطی تطای ضؾیسٌی ویفطی ِٕٔٗٛی 
 .(14)تاقٙس  ٔی
ضؾس ظٔاٖ وافی تطای تٟیٝ زفاٖیٝ زض زٖاٚی  ٘ٓط ٔی تٝ
، ٔتفاٚت تاقس ٚ تٝ اٚيأ ٚ احٛاَ ذال ٞط پطٚ٘سٜ ٔرتّف
تطیٗ ٔٗیاضی وٝ زض ؾٙجف وافی  أا ٟٔٓ ،تؿتٍی زاقتٝ تاقس
٘ٓط لطاض ٌیطز،  تٛزٖ ظٔاٖ زض اذتیاض ذٛا٘سٜ تایس ٔس
ٕٞچٙیٗ ٚجٛز تؿٟیالت  اؾت.ٞای ظٔا٘ی لا٘ٛ٘ی  ٔحسٚزیت
وافی تطای ذٛا٘سٜ زٖٛی، ٖالٜٚ تط تؿٟیالتی ٔا٘ٙس حك 
زٜ اظ ضإٞٙایی ٚ ٔٗايست لًایی، قأُ زؾتطؾی ٚی تٝ اؾتفا
 حایع إٞیت اؾت.تٕأی اَالٖات ٔٛجٛز زض پطٚ٘سٜ 
ؾازٌی اظ ؾاذتاض تكىیالت تٝ تایس تتٛا٘س  یٞط قره
لًایی ٚ ٔطاحُ لا٘ٛ٘ی الظْ جٟت زفأ اظ ذٛز اَالٔ یاتس. 
وٝ زفاٖیات ذٛز ضا زض چٝ  تسا٘ستایس ٔتٟٓ تطای ٔخاَ قرم 
٘هة تاتّٛٞای ضإٞٙا  ٚ تا چٝ ظٔا٘ی تایس ُٔطح ٕ٘ایس. یٔطجٗ
وٙٙسٌاٖ تٝ ٔطاجٕ  ٚ ٘یع ایجاز زفاتطی جٟت ضإٞٙایی ٔطاجٗٝ
 (.15) تٛا٘س زض ایٗ ظٔیٙٝ ضاٍٞكا تاقس زازضؾی ٔی
تٛا٘س  وٝ ٔی لًایی قثٝوٙٙسٜ زض ٔطاجٕ  قرم ضؾیسٌی
تا تٛجٝ تٝ ْٚیفٝ ًٔاٖفی وٝ تٝ ٖٙٛاٖ  یه لايی ٘یع تاقس
ا یزض تؿطیٕ  زاضای ٘مف ٔحٛضی ٔسیط زازضؾی تط ٖٟسٜ زاضز،
اٚ ْٚیفٝ زاضز ٔطالثت وٙس وٝ ظٔاٖ تّف . تُٛیُ زازضؾی اؾت
ظای افطاز پیكٍیطی  اؾتفازٜ ٚ السأات اَاِٝء٘كٛز ٚ تایس اظ ؾٛ
 ی ٘یؿت،أزضؼ فمٍ ْٔٛف تٝ ضؾیسٌی ٚ نسٚض ض. زإ٘ایس
انُ  اؾت.ٔسیطیت نحیح زازضؾی  تّىٝ ٘مف ًٔاٖف اٚ،
زازضؼ ضا  ؾطٖت زض زازضؾی تٝ ٖٙٛاٖ یىی اظ انَٛ زازضؾی،
 ٕ٘ایس. یٗ ظٔاٖ ٔیتط وٓٙس زازضؾی زض ٔىّف تٝ ازاضٜ فطآی
تایس تا زضن  لًایی قثٝوٙٙسٜ زض ٔطاجٕ  قرم ضؾیسٌی
زازضؾی ضا ٔسیطیت  تا ٍ٘طقی جسیس، ٘مف ظٔاٖ زض زازضؾی،
تایس تط اؾاؼ  ٝٚ ضفتاضٞای لًایی اٚ زض جّؿ اتوٙس ٚ السأ
 ای لايی ایٗ تغییط زضٚ٘ی زض ضفتاض حطفٝپصیطز. آٖ نٛضت 
اٞی انحاب زٖٛا ٚ ؾایط ٖٛأُ ٔٛجة تغییط فطًٞٙ زازذٛ
ٔجٕٖٛٝ تحت ٘ٓط ٚی ٚ زض ٘تیجٝ تؿطیٕ زض فطآیٙس ظیط
 .(12) زازضؾی اؾت
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 یط زا٘ؿت:تٛاٖ ٔٛاضز ظ تٛزٖ زازٌاٜ ضا ٔی ف اظ انُ ّٖٙیٞس
 .جّة اٖتٕاز ٖٕٛٔیـ 
 .ٞای ؾِطی جٌّٛیطی اظ تكىیُ زازٌاٜـ 
٘ٓاضت ٖٕٛٔی تط ّٖٕىطز زازٌاٜ ٚ جٌّٛیطی اظ فؿاز ـ 
 .لًایی
 .(11) تطزٖ قأٖ ضأی نازضٜتاالـ 
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َطفی  یىی زیٍط اظ ٔهازیك ٖساِت زض زازضؾی انُ تی
تٝ ؾٕت ٞیچ ؾیؿتٓ لًایی ٘ثایس  زازٌاٜ زض ضؾیسٌی اؾت.
َطفی  اِثتٝ ایٗ تی ،یه اظ َطفیٗ اذتالف ٌطایف زاقتٝ تاقس
ٔٙٓٛض اظ  .قٛز ٔیزض ٔطاجٕ زض زٚ تٗس قرهی ٚ ٖیٙی تطضؾی 
اضتثاٌ  تٛزٖ ایٗ اؾت وٝ لايی ٞیچ ٔٙفٗت ٚ قرهی
تا یىی اظ َطفیٗ زٖٛا ٘ساقتٝ تاقس  ٔكتطن یا اذتالف لثّی
ٔٙٓٛض اظ  .وٙس زاٚضی وٝ تٝ تثٕ آٖ ٘ؿثت تٝ آٖ َطف پیف
َطفی ٖیٙی ٘یع ایٗ اؾت وٝ ؾیؿتٓ ٚ ؾاذتاض ٟ٘از  تی
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َطفی  قس وٝ ٔٙجط تٝ ذطٚد زازٌاٜ اظ تیزازضؾی تٝ قىّی ٘ثا
 ٌطزز.
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ٔهازیك انَٛ زازضؾی ٖازال٘ٝ  تطیٗ حك زازذٛاٞی اظ ٟٔٓ
ٚالٕ افطاز تایس زض اتتسا تٛا٘ایی زازذٛاٞی  زض ضٚز. تٝ قٕاض ٔی
تٛزٖ  ٝ تاقٙس تا تتٛا٘ٙس زض ٔطحّٝ تٗس زضذٛاؾت ٖازال٘ٝزاقت
ٚاجة اؾت  ٕٞاُ٘ٛض وٝ ٔمسٔٝ ٚاجة، ُٔطح ٕ٘ایٙس.آٖ ضا 
 زاقتٗ ایٗ حك ٘یع تطای ٕٞٝ افطاز تكط الظْ ٚ يطٚضی اؾت.
زض ٖیٗ حاَ ٖساِت التًا زاضز وٝ افطاز تتٛا٘ٙس تطای ٔكىالت 
ٔتًٕٗ ایٗ ایٗ حك  حمٛلی ذٛز تٝ زازذٛاٞی ٔتٛؾُ قٛ٘س.
اؾت وٝ تطای ضؾیسٌی تٝ زازذٛاٞی افطاز ٟ٘ازٞایی ٚجٛز 
ای ایٗ ٟٔٓ تأؾیؽ ٘كسٜ تاقس، زاقتٝ تاقس ٚ اٌط ٟ٘ازی تط
 وٝ ایٗ٘ىتٝ زیٍط  .ٞیچ زازضؾی زض زؾتطؼ ٘رٛاٞس تٛز ٖٕالً
ضا ضؾیسٌی ای تٝ ٔطاجٕ  ِحٓٝافطاز أىاٖ زؾتطؾی فٛضی ٚ 
 زاقتٝ تاقٙس.
ٕی تّٕٓات ٚ ٔطجٕ ضؾ» ؾیلاٖ٘ٛ اؾا 159 َثك انُ
ٞا ٚ تٗییٗ نالحیت  تكىیُ زازٌاٜقىایات زازٌؿتطی اؾت ٚ 
 ٔٙٓٛض اظ لاٖ٘ٛ زض ایٙجا، «ٞا ٌٔٙٛ تٝ حىٓ لاٖ٘ٛ اؾت. آٖ
آ٘چٝ وٝ تٝ ٚؾیّٝ ، یٗٙی تاقس ٔیلاٖ٘ٛ تٝ ٔٗٙای اذم وّٕٝ 
تٛا٘س ٘ؿثت  تٙاتطایٗ لٜٛ ٔجطیٝ ٕ٘ی ٔجّؽ ٚيٕ قسٜ اؾت.
 س.ضؾی الساْ ٕ٘ایٝ ایجاز ٔطاجٕ زازت
ی آٖ اؾت وٝ چٙا٘چٝ حمٛق ٚ ٔٙٓٛض اظ حك زازذٛاٞ
ٞای اؾاؾی فطزی قرم زض ٔٗطو تٟسیس لطاض ٌطفتٝ ٚ  آظازی
لا٘ٛ٘ی  نالحیتساضتٛا٘س اظ ٔطاجٕ  یٔ ٞا تجاٚظ قٛز، یا تٝ آٖ
ٚاضزٜ ضا ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔطاجٕ ٔصوٛض زضذٛاؾت جثطاٖ ذؿاضت 
ازضؾی ٖازال٘ٝ تٝ غطيا٘ٝ ٚ زض وٕاَ اؾتمالَ زض یه ز تی
ی ضؾیسٌی وطزٜ ٚ زض نٛضت احثات ضأی تٝ جثطاٖ ازٖای ٚ
 (.16) ذؿاضت زٞٙس
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 حمَق ضْزًٍدی 
ٔٙافٕ فطزی ٚ ٖٕٛٔی زض  ،ٚلتی زض زازضؾی ترهم تاقس
 ٌطزز ٚٞای لًایی حصف  ، ٔكىالت ٚ ٘اضؾاییقٛز٘ٓط ٌطفتٝ 
ٔحمك حمٛق قٟطٚ٘سی  لُٗاً، ض ضؾیسٌی ا٘جاْ پصیطزؾطٖت ز
حایع  لًایی قثِٝصا تٛجٝ تٝ انَٛ شیُ زض ٔطاجٕ  قٛز، ٔی
 إٞیت اؾت:
وٝ زض  یانُ تٝ ٔٛيٖٛات اذتهان ٗیانُ ترهم: ا ـ
ٚ  ازیآٖ تٙٛٔ ظ ُیٔطاجٕ اؾت تٛجٝ زاضز ٚ زِ ٗیا تینالح
 ٞاؾت. آٖ اضیتؿ یفٙ یٞا یػٌیٚ
: یٚ اجتٕاٖ یات ازاضیٔمتً ،یٕ ِٖٕٛٔعْٚ تٛجٝ تٝ ٔٙافـ 
تا  ٞا نطفاً آٖ ُٔطٚحٝ زض یٞا تا پطٚ٘سٜ ییلًا یٞا زازٌاٜ
وٝ زذُ  یاتیٔاِ یزٖاٚ ٔخالً ،وٙٙس یتطذٛضز ٔ ییلًا ٗیٔٛاظ
ٞا زض چطذٝ  اؾت ؾاَ ٕىٗ، ٔٚ ذطد زِٚت تٝ آٖ ٚاتؿتٝ اؾت
انُ تساْٚ اضائٝ ذسٔات  ٗی. تٙاتطاطزیلطاض تٍ ییپطٚ٘سٜ لًا
  يطٚضی اؾت. لًایی قثٝٔطاجٕ  زض یٕٖٛٔ
ٚ اذتالفات:  ی٘ٛٔ زٖاٚ ٗیتٝ ا ٕیؾط یسٌیيطٚضت ضؾ ـ
قسٜ  یٙیت فیپ یسٌیضؾ یتطا یٔست ظٔاٖ ٔحسٚز ٕٔٗٛالً
 اؾت.
أىا٘ات  وٕثٛز :ُیاظ لث ییٔحٓٛضات ٚ ٔكىالت لًا ـ
ٚجٛزآٔسٖ  تٝ ،اتیتٝ ا٘ثٜٛ اذتالفات ٚ قىا یسٌیضؾ یالظْ تطا
ٚ  ٝییٔساذّٝ لٛا زض نٛضت زذاِت لٜٛ لًا قائثٝ ٚ ٔكىُ
 ٗیتٝ ا یسٌیضؾ یزض لًات تطا یتجطتٝ ٚ ترهم واف ٘ثٛز
 .ٔٛاضز
 .ییفطظزایٚ و ییانُ لًاظزا ـ
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زٞس وٝ زض  یضخ ٔ یظٔا٘ تیاذتالف زض نالح انٛالً
 طیجٕ غٚ ٔط یذال، زازٌاٜ زازٌؿتط یزٖٛا هیٔٛيٛٔ 
ٞط زٚ اظ ذٛز ٘فى  ایٞط زٚ ذٛز ضا ناِح تسا٘ٙس  یزازٌؿتط
 میتكر كٝیٌفت ٕٞ سیتاضٜ تاٗ یوٙٙس. زض ا تینالح
ٚ ٔطاجٕ  ییٔطاجٕ لًا اضاتیٚ اذت فیْٚا هیٚ تفى تینالح
 ٗیٚجٛز زاض٘س وٝ ت یٚ ٔٛيٖٛات ؿتیؾازٜ ٘ غیط لًایی
ٕ ٘ٓطاٖ ٔٛضز تحج ٚ اذتالف ٚال ٚ ناحة یلًات زازٌؿتط
 قسٜ اؾت.
 ییزض ٔطاجٕ لًا یچٙا٘چٝ ٔٛيٖٛ یقىّ جیاظ ح أا
اؾت زازٌاٜ  غیط لًاییٔطاجٕ  تیُٔطح قٛز وٝ زض نالح
 یپطٚ٘سٜ، أط ضا تطا یشات تیيٕٗ نسٚض لطاض ٖسْ نالح سیتا
ٔازٜ  ی)زض اجطا یزازٌؿتط طیٔطاجٕ غ تیاْٟاض ٘ٓط تٝ نالح
 ضٚ ز (ٛضوك یٖاِ ٛاٖیتٝ ز یٔس٘ یزازضؾ ٗییلاٖ٘ٛ آ 28
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أا  ،لطاض نازضٜ، تٝ ٔطجٕ ناِح اضؾاَ وٙس سییأنٛضت ت
ْٔٛف  یوكٛض ٘مم قٛز ٚ یٖاِ ٛاٖیچٙا٘چٝ لطاض نازضٜ زض ز
وٙس. َثك  یٚ ٔثازضت تٝ نسٚض ضازازٜ ضا ازأٝ  یسٌیاؾت ضؾ
زض  4/11/1360 ٔهٛب یٖساِت ازاض ٛاٖیلاٖ٘ٛ ز 22ٔازٜ 
 یساِت ازاضٖ ٛاٖیز ٗیت تینٛضت حسٚث اذتالف زض نالح
وكٛض تٝ  یٖاِ ٛاٖیز ّٝیحُ اذتالف تٝ ٚؾ یٔحاوٓ زازٌؿتط
 .سیآ یُٖٕ ٔ
ضا تا  یفطیتٝ أٛض و یسٌیضؾ یلاٖ٘ٛ اؾاؾ 36 انُ
آٖ ضا  یٖاز ٗیزا٘ؿتٝ ٚ تٝ ٔٛجة لٛا٘ یٔحاوٓ زازٌؿتط
 یزازٌؿتط یزض تطاتط ٔطاجٕ ٖٕٛٔ ٗیتٙاتطا .ٔحسٚز وطزٜ اؾت
ضا ٘ؿثت تٝ افطاز  یطفیحك اٖٕاَ ٔجاظات و یٔطجٗ چیٞ
ٖاْ آٖ  یٔجاظات تٝ ٔٗٙ یٚ ا٘تٓأ یازاض یٞا ٘ساضز. ٔجاظات
ٚ حك  یسٌیحك ضؾ یٔطجٗ چیٞ ٗیتٙاتطا .ٙسیآ یقٕاض ٕ٘ ٝت
 تیأط زض نالح ٗیا ٚ ٔجاظات ٘ساضز ٚ نطفاً یفطیو ٗییتٗ
تٝ  یاؾت. چٙا٘چٝ ٔطاجٗ یزازٌؿتط یٞا زازٌاٜ یا٘حهاض
 ُیتكى یاظ ٔحاوٓ زازٌؿتطط یٚ ٔمطضات غ ٗیٔٛجة لٛا٘
 وٙٙس. یسٌیضؾ یٔجاظ ذٛاٞٙس تٛز تٝ أٛض ٔس٘ قٛ٘س نطفاً
 یٖ٘ٛ ییلًا التیذاضد اظ تكى یٔطاجٕ اذتهان ٞطچٙس
زض آٖ  عی٘ ی٘فط لاي هی ٚ تًٗاً ٙسیآ یتٝ قٕاض ٔ ییٔطجٕ لًا
 یفطیٔطاجٕ حك اٖٕاَ ٔجاظات و ٗیا ، أأطاجٕ ٚجٛز زاضز
 تیانُ تط نالح عی٘ ی. زض أٛض ٔس٘٘ساض٘سضا زضتاضٜ افطاز 
 طیتٛؾٍ ٔطاجٕ غ یسٌیاؾت ٚ ٞط ٘ٛٔ ضؾ یزازٌؿتط
 159َثك انُ  طایظ .زاضز لاٍ٘ٛ٘صاضتٝ اجاظٜ  اظی٘ یزازٌؿتط
 اتیتّٕٓات ٚ قىا یٔطجٕ ضؾٕ یزازٌؿتط یلاٖ٘ٛ اؾاؾ
 ٗییلاٖ٘ٛ آ 10انُ زض ٔازٜ  ٗیحاَ اؾتخٙا تط ا ٗیاؾت. تا ا
ٔازٜ  ٗیٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض أٛضز تٛج یٔس٘ یزازضؾ
 یزازٌؿتط یٞا زازٌاٜ تیزض نالح یتٝ زٖاٚ یسٌیضؾ
 یٍطیوٝ لاٖ٘ٛ ٔطجٕ ز یٍٔط زض ٔٛاضز، تقسٜ اؾ ییقٙاؾا
 .وطزٜ تاقس ٗییضا تٗ
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 یٞا ٚ زازٌاٜ یٖساِت ازاض ٛاٖیآٖ اظ ز ییلًا ٔطاجٕ
اجاظٜ ٚضٚز زاض٘س وٝ  یز ظٔا٘ٔٛاض یا ( زض پاض17ٜ) یٖٕٛٔ
ٚ پؽ  سٜیُٔطح ٌطز یازاض لًایی قثٝٔٛيٛٔ اتتسا زض ٔطاجٕ 
 ٝیلً تیزض ٔاٞ یلُٗ یتٝ نسٚض ضأ یٔطاحُ لا٘ٛ٘ یاظ َ
 ذتٓ قسٜ تاقس.
 یازاض لًایی قثٝٔا  طیتٝ شوط اؾت وٝ ٔطاجٕ تٝ تٗث الظْ
 ییاجطا یٞا زض زَ زؾتٍاٜ ( ٚ غاِثا18ًاض )یوٝ تٗساز آٖ تؿ
ذال  تیٚ تا نالح سٜیٌطز ُیكٛض تٝ ٔٛجة لاٖ٘ٛ تكىو
لطاض  ییا ؾّؿّٝ ٔطاتة لًای طٜیزض ظ٘ج ،وٙٙس یٔ فٝیا٘جاْ ْٚ
زذاِت  اؾاؾاً ٘اٖٚ السأات آ یا٘ساظ زض ضاٜ ٝلًایی٘ساقتٝ ٚ لٜٛ 
وٙٙس  ینازض ٔ یضأ یٔطاجٗ ٗیوٝ زض چٙ یتٝ وؿا٘ .٘ساضز
 یوؿا٘ اٖیٚ ٕٔىٗ اؾت اظ ٔ ٙسیٌٛ یٕ٘ یا لًات حطفٝ
 عیفمٝ ٚ حمٛق ٘ التیتحه یقسٜ تاقٙس وٝ زاضا سٜیتطٌع
 ٘ثاقٙس.
هزاجع  یلطع یابطال آرا یهزاجع صالح بزا یدٍگاًگـ 22
  لضایی ضبِ
 اٚالً :لطاض زاز تیٔٛضز ٖٙاایٗ ٔٛيٛٔ ضا تایس اظ چٟاض جٟت 
 ٝیضٚ لاٍ٘ٛ٘صاض ،لًایی قثٝٔطاجٕ  یلُٗ یاتُاَ آضا یتطا
 ،یتطذ یٔٗٙا وٝ تطا ٗیٕ٘ٛزٜ اؾت، تٝ ا ضا اٖٕاَ یا زٌٚا٘ٝ
 ٛاٖیز ٍطیز یتطذ یٚ تطا یزازٌؿتط یٖٕٛٔ یٞا زازٌاٜ
 یاقرال تطا ،ٔطجٕ ناِح زا٘ؿت سیضا تا یٖساِت ازاض
لاٖ٘ٛ ٘حٜٛ  5ٔازٜ  يٛٔحُ اذتالف ٔٛ ٞیأت یاٖتطاو تٝ ضأ
ٞا زض احط جًٙ  آٖ یوٝ اؾٙاز حثت یت أالوینسٚض اؾٙاز ٔاِى
 ٗیاظ ت یؾٛظ ٚ آتف ُیٔا٘ٙس ظِعِٝ، ؾ یا ثٝٔتطل طیحٛازث غ ای
 یوٝ تطا یحاِ زض ،ٙسیتٝ زازٌاٜ ناِح ٔطاجٗٝ ٕ٘ا سیتا ،ا٘س ضفتٝ
 یحُ اذتالف واضٌط ٚ واضفطٔا تط ٔثٙا ٞیأت یاٖتطاو تٝ ضأ
 یٖساِت ازاض ٛاٖیتٝ ز سیتا یٖساِت ازاض ٛاٖیز لاٖ٘ٛ 11ٔازٜ 
زض  سیانُ ضا تا یزتٗس ٗیضغٓ چٙ ّٖى اًیحا٘؛ ٔطاجٗٝ وٙٙس
 لاٍ٘ٛ٘صاض وٝ ایٗلطاض زاز ٍٔط  یٖساِت ازاض ٛاٖیز تینالح
 یٔطجٕ ناِح ٕ٘ٛزٜ تاقس. حىٓ وّ ٗییٔمطض ٚ تٗضا ذالف آٖ 
 1360ٔهٛب  یٖساِت ازاض ٛاٖیلاٖ٘ٛ ز 11ٔازٜ  2زض تٙس 
تٝ اٖتطايات ٚ  یسٌیضؾ»اؾاؼ تٙس ٔعتٛض  آٔسٜ اؾت. تط
 یٞا ٞیأت ،یازاض یٞا زازٌاٜ یلُٗ ٕاتیٚ تهٕ اظ آضا اتیاقى
 یقٛضا ،یاتیٔاِ یٞا ٖٛیؿیٔا٘ٙس وٕ ییٞا ٖٛیؿیٚ وٕ یتاظضؾ
ٔٛيٛٔ  ٖٛیؿیحُ اذتالف واضٌط ٚ واضفطٔا، وٕ ٞیأتواضٌاٜ، 
لاٖ٘ٛ  65ٔٛيٛٔ ٔازٜ  ٖٛیؿیوٕ ٞا، یلاٖ٘ٛ قٟطزاض 100ٔازٜ 
 س.تاق ... ٔیی ٚٗیٞا ٚ ٔٙاتٕ َث اظ جٍُٙ یتطزاض حفاْت ٚ تٟطٜ
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 گیزی ِ یجًت
ٖازال٘ٝ زض  یلٛاٖس زازضؾ تیحاوٕتحمیمات زض حٛظٜ 
ٔهٛب  یزض پطتٛ ٔٙكٛض حمٛق قٟطٚ٘س لًایی قثٝٔطاجٕ 
زض نٛضتی وٝ زازضؾی زض ٔطاجٕ  زٞس ٘كاٖ ٔی 1395
حىٓ  ٘مىك لٛاٖس زازضؾی ٖازال٘ٝ ٘ثاقس، ُٔات لًایی قثٝ
ٖسْ  ،٘مى نالحیزض نٛضت  ٔمٙٗ زض تهٕیٕات ٚ نسٚض آضا
 ٚ ٖسْ احتطاْ تٝ حمٛق تٙیازیٗ اظتكطیفات لا٘ٛ٘ی ضٖایت 
تٛاٖ ایٗ  ٚ ٔی اؾت لًایی قثٝجّٕٝ جٟات اتُاَ آضای ٔطاجٕ 
 آضا ضا اتُاَ ٕ٘ٛز.
زض  لًایی قثٝٚ  ییلًا طیغ یتِٛس ٚ ضقس ٔطاجٕ ازاض
 یٞا زض ٘ٓاْجٟت حفّ حمٛق قٟطٚ٘سی ٚ تؿطیٕ زض ضؾیسٌی 
زِٚت  یٞا تیٗاِف ٕیتٝ ِحاِ حجٓ ٚؾ سیٔرتّف، قا یحمٛل
 طی٘اپص اجتٙاب یٞا، أط حىٛٔت یٚ تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ أٛض تهس
وٝ  یتٟٙا اٞتٕأ یتیٚالٗ ٗیٙچتٛزٜ اؾت. زض نٛضت لثَٛ 
 ییتٝ ٘ٓاْ لًا سٖیترك زض ؾأاٖ یؾٗ ،تٝ ذطد زاز سیتا
 التیٔٙؿجٓ ٚ ٔتمٗ زض تكى یا وٝ تتٛا٘س ضاتُٝ یاؾت، ٘ٓأ
 ـ یضٚٔ یحمٛل ؿتٓیزض ؾ ذٛز تٝ ٚجٛز آٚضز. ُیٚ َٛ ىیٖط
زاقتٗ  لًایی قثٝ تیٔاٞ یٚ تّم طـیتا پصٞاؾت  ٔست یغضٔٙ
انَٛ حاوٓ  تیتا ضٖا عیٞا ٘ آٖ وٝ ایٗ)تٝ ِحاِ  یٔطاجٕ ازاض
ؾّؿّٝ ٔطاتة  ٓیوٙٙس(، تالـ زض تٙٓ یٔنازض  یتط أط لًا ضأ
اٌطچٝ  ،ِٛ وأٗ یآ٘اٖ قسٜ اؾت. ٘ٓاْ حمٛل یٔٙاؾة تطا
أا اظ لثَٛ آحاض آٖ  ،ٍ٘طز یٔ تیٚالٗ ٗیا تٝ سیٞٙٛظ تا تطز
 یفطیو یزازضؾ ٙاتیتًٕ یتؿط ٔؿأِٝ٘ساقتٝ اؾت.  یطیٌع
ٖسْ تٛجٝ  یتٛا٘س تٝ ٔٗٙ یٔ ،لًایی قثٝزض ٔطاجٕ  یسٌیتٝ ضؾ
 طیٔطاجٕ غ جازیا یقسٜ تطا ٚ اٞساف زض ٘ٓط ٌطفتٝ یتٝ ٔثا٘
اظ  یذاِ ،یٚ تٝ ٖثاضت یویفط قثٝ یٞا تینالح یزاضا ییلًا
ٚجٛز  ٗیتاقس. تا ا ییظزافطیٚ و ییلًاظزا اؾتیٕ٘ٛزٖ ؾ ٚجٝ
ٔٗطو  حمٛق اقرال زض تیاظ ٖسْ ضٖا یٍ٘طا٘ ٚ زض ٔماتُ
 هیاظ  یٔٙس ج تٟطٜیٔطاجٕ، اظ ح ٗیٚ ٔجاظات ٘عز ا ةیتٗم
تٝ ٘ٓط  ٗیٔٙهفا٘ٝ ٚجٛز ذٛاٞس زاقت. تٙاتطا یسٌیضؾ
نطف  لطاض زاضز وٝ تٛجٝ ٍطیىسیضؾس، زٚ يطٚضت زض ٔماتُ  یٔ
 ،ضا زض ٔٗطو ذُط لطاض زٞس یٍطیز تیتٛا٘س ضٖا یٔ یىیتٝ 
 ٙاتیتًٕ یٚ تؿط «یفطیلّٕطٚ و»ٗ ٌؿتطٜ ییزض تٗ ِصا
ٞا الظْ اؾت تٝ ٔالحٓات ٚ التًائات  یسٌیضؾ ٗیزض ا یفطیو
زٚ  اٖیتٛا٘س تٝ ٔخاتٝ جٕٕ ٔ یوٝ ٔ یأط ،قسٜ تٛجٝ ٌطززازی
ٚ  یُٔٙم ،یٙیٖ یاضٞایٔٗ یٙیت فیپ كیيطٚضت ٔعتٛض، اظ َط
ٔٛضز  یٞا ٔاٖ يطٚضتأتٛ تیتط حفّ تٗازَ زض ضٖا یٔثتٙ
 .لّٕطٚ تاقس ٗیا یٗ ٔطظٞاییزض تٗ اقاضٜ
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